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Iată cele trei foruri, prin care ajung pro­
cesele pornite de procurori împotriva — 
agitatorilor naţionalişti. 
D'aici drumul duce la Seghedir. ori Vaţ. 
Excepţiile sunt rare. 
Ieri înalta Curie a dat verdict definitiv 
împotriva agitatorilor slovaci delà Rozsa­
hegy, al căror proces s'a judecat Ia tribu­
nal înainte de asta cu un an. 
Au fost definitiv osândiţi: 
Hlinka András, preot la Rozsahegy şi 
Cernova la 2 ani temniţă de stat şi 1500 
cor. amendă; 
Dr. Srobár, / an temniţă de stat şi 900 
cor. amendă; 
lancsek András, 6 luni temniţă de stat 
şi 500 cor. amendă; 
Oregus György 5 luni temniţă de stat 
ţi 200 cor. amendă ; 
Cheben Péter, 5 luni temniţă de stat şi 
100 cor. amendă; 
Dr. Tomik, preot, 4 luni temniţă de stat 
şi 500 cor. amendă. 
într'un condei 4 ani şi 8 luni temniţă şi 
3700 cor. amendă. 
Mai sunt însă şi alţi osândiţi: la câte 
2 luni temniţă şi câte 100 cor. amendă, 
ceeace face un an temniţă şi alte mii, aşa 
că dintr'o singură comună slovacii se aleg 
cu peste 6 ani temniţă şi împreună 
cu cheltuielile vre-o 10 mii coroane duşi 
în vânt. 
Tot din această comună — căci Cernova 
este o filie a comunei Rozsahegy — simt 
şi cei 13 slovaci împuşcaţi, 30 răniţi greu, 
50 orfani şi 18 slovaci în temniţă preven­
tivă. 
Ştim că judecăţile s'au adus în numele 
Maj. Sale şi după legile ţării. N'avem deci 
să zicem nimic în privinţa asta. 
Un cuvânt trebue însă adresat guvernu­
lui. Toate delà el pornesc, căci procesele 
politice delà el şi prin el pornesc». ^Pro­
curorii mei«, zicea anul trecut Polónyi, iar 
înainte cu o săptămână, când şi-a desvoltat 
dr. Hodja interpelarea, ministrul de justiţie 
Günther a ameninţat şi el cu procurorii pe 
toţi «agitatorii naţionalişti«. 
Teroarea guvernul o porneşte. 
Şi tot guvernul strigă că naţionalităţile 
se agită, că »agitatorii de meserie« con­
turbă pacea«. Dar după atâtea întâmplări 
trebue oare să mai propage cineva printre 
slovaci ura ? Crede Andrăssy că drago­
stea se poate asigura prin vărsarea de 
sânge a jandarmilor, cu ţinerea în prevenţie 
a părinţilor ori asignând fişpanul suma ri-
diculă de 200 cor. pentru atâţia orfani şi 
văduve ? 
Ş'apoi se plângea » Budapesti Hírlap « 
(n rul delà 1 Noemvrie) că ungurilor le-a 
mers veste rea în străinătate, învinovăţind 
naţionalităţile, cari ar fi umplut străinătatea 
cu perverse calomnii. 
întrebăm însă : oare ce va zice străină­
tatea când va ceti verdictul de ieri delà 
înalta Curie ? Oare aflând despre măcelul 
grozav delà Pănade, Cristian şi Cernova, 
nu o să dea dreptate tuturor celor susţi­
nute de ßjörnson ? 
Punem numai întrebarea. 
Comentar nu facem. E de prisos. Fap­
tele vorbesc cu atâta efect, încât nu trebue 
decât date simplu, obiectiv şi toată lumea 
are să se lămurească asupra regimului din 
Ungaria. 
Fiindcă vedem însă chiar în ziarele ma­
ghiare de azi dată ştirea despre »formarea 
unui partid moderat român«, partid Ia ză­
mislirea căruia s'ar fi căznind advocatul dr. 
E. Babeş din Budapesta, iar naşi ar fi 
»unii prelati«, întrebăm : oare nu este un 
mare moft (dacă nu şi culpabilă încercare 
de a produce diversiuni) a vorbi de partid 
nou între români ? 
Noi un singur partid avem, pe cel na­
ţional. Altul nu-i permis să fie şi nici nu 
se va înşgheba în vecii vecilor. Cine vrea 
ceva cu românii, are să se adreseze nu 
vre-unui mijlocitor, ci clubului naţional ro­
mân. Cine nu vrea să ştie de asta, umblă 
cu gânduri necurate, are planuri perverse? 
Procesul delà Rozsahegy a fost per-
tractat ieri şi din partea Curiei. Tribunalul 
din Rozsahegy a condamnat în Noemvrie 
anul trecut pe toţi acuzaţii cu agitaţie. In­
tre ei Hlinka a fost condamnat la 2 ani 
închisoare de stat şi 1500 cor. în bani, dr. 
Srobar 1 an închisoare de stat şi 900 cor. 
Ceialalţi 14 soţi au primit câte 6, 5 4 şi 2 
luni temniţă de stat şi pedeapsă în bani 
câte 500, 200 şi 100 cor. 
Afară de aceea toţi acuzaţii au fost lipsiţi 
de toate drepturile cetăţeneşti pe 3 ani. A-
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IV. 
Duminecă, la a doua reprezentaţie, suntem ru­
gaţi să repetăm »Furtuna casnică*. N e a m ferit 
de canapea ca de ucigă 1 crucea şi-abia acum a 
priceput mare parte din public c'a fost o întâm­
plare potrivită sfârşitul piesei din seara trecută. 
A doua zi, Luni, am rămas aci şi ne-am odih­
nit. Ne am dus Ia izvorul tămăduitor, am băut apă, 
am înconjurat dealul, şi-am stat de vorbă cu lu­
mea din parc. 
După masă ne-am dus la Someş. Am stat câte­
va ceasuri pe ţărmul lui pietros privind undele 
limpezi şi discutând cu prietenul O. multe ches­
tiuni culturale şi literare. Am vorbit şi de litera­
tura noastră dramatică aşa de săracă. 
— »N'avem ce face. Trebuie să ne mulţumim 
cu localizări de-ocamdată. 
— Dar Carageale? 
— Comedia din Carageale la noi şi-ar pierde 
jumătate din farmec. Sunt situaţii şi personagii 
streine de publicul nostru. Singura dramă »Nă-
pasta« ar mai merge. Am şi jucat-o aproape prin 
toate părţile. Văd că diletanţii noştrii joacă pe 
ici, pe colo comedii de carageale : Conul Leonida, 
Noaptea furtunoasă şi a. Grozav mi-ar plăcea să 
asist şi eu Ia o astfel de reprezentaţie. 
Tot aşa cu comediile Iui Alexandri, sunt prea 
pentru vremea lor, decât să mai poată mulţumi 
azi publicul nostru mai ridicat. 
S'ar potrivi la noi şi cred că ar fi adevărate 
sărbători când s'ar juca Despot-Vodă, Răzvan şi 
Vidra, Vlaicu-Vodă şi mai cu seamă Vilhelm Teil, 
dar de-ocamdată n'avem nici personalul necesar 
nici scene potrivite. 
Ne rămân deci localizările, făcute cu dibăcie, 
într'o limbă românească curată. Propovăduirea 
unei limbi frumoase e datoria noastră imediată şi 
singura posibilă de ocamdată. 
Ar fi un mare noroc, se înţelege dacă am avea 
piesele noastre originale ardeleneşti. 
Şi şedeam aşa pe malul apei vorbind despre 
câte şi mai câte lucruri, dincolo, pe ţărmul din 
faţă o casă cu acoperişul de paie, pornită s'o ia 
într'o parte, sta singură ascultând par'că murmu­
rul valurilor. Un porc se răsfăţa şi el cum putea, 
scărpinându-se de-un colţ de peatră, ieşit din pă­
mânt. 
In amurg am revenit în parc şi la o masă as­
cultam poveştile fermecătoare ale unui domn de 
prin părţile locului, care ne ţine o adevărată con­
ferinţă despre viaţa casnică. Dă să plece şi iar 
vine şi noi ne bucurăm şi-I ascultăm cu drag. 
Aie miere în vorbă şi o dibăcie surprinzătoare 
în trecerea uşoară delà o chestiune ia alta. 
Lumea începe să se ridice, pornind spre sala 
de mâncare. Parcul devine tot mai liniştit, aştep­
tând par'că întunericul ce cobora din ascunzişu­
rile munţilor. 
Un român desculţ, c'o pălărie mică dată pe 
ceafă, in gură c'un muc de ţigară, trece prin faţa 
noastră mândru. In spate purta o scară strâmbă 
cu patru cuie, dar strâmbă cum n'am mai văzut, 
par'că ar fi făcut-o anume, şi în mână o tinichea. 
Erà aprinzătorul de lămpi, mă rog ! îşi răzima 
scăriţa de stâlpul unui felinar, trage odată cu 
coada ochiului Ia noi, mai trage şi din muc 
odată şi se urcă... Ia datorie. Erà cel mai intere­
sant aprinzător pe care I văzusem şi cea mai in­
teresantă figură din băile delà Sângeorgiu. 
Lumina felinarului se trudea nevoiaşe prin în­
tunericul ce se lăsase iar de departe se auziau 
cântecele sinistre ale ovreilor, cari îşi făceau ru­
găciunea într'o casă... undeva. 
A doua zi plecarea. Iar vorbe, iar îmbrăţişări, 
iar despărţire. 
Pornim iar cu moşul de vorbă, trecem pe sub 
păduri acoperite, întâlnim români cu topoarele 
pe umăr şi românce cu furca în brâu mergând 
cu câte doi-trei copilaşi ce li se ţineau de cătrinţă. 
Luăm trenul la Ilva-mică şi o pornim la vale. 
Intraiu în vorbă cu d n a unui profesor delà Nă-
săud şi din una în sita ajungem la teatru de di­
letanţi. 
— »Erà o piesă antialcoholistă — povesteşte 
doamna — şi combătea fumatul. A fost într'un 
sat. Juca şi ficiorul popii, un tinăr de vr'o şapte­
sprezece ani. La urmă, lumea aplauda, iar preo­
teasa încântată de băiatul ei, scoate din sân, o 
cutie de tutun şi i-o dă odorului, aşa ca s'o 
vadă lumea. Par'că ar fi visat să zică: »Poţi să 
fumezi mamă, că eşti vrednic*. 
Un bătrân, nu ştiu cine o fi fost, povesti şi 
el cum a ţinut odată într'un sat o conferinţă în 
contra alcoholului. Şi alcohol in sus şi alcohol 
în jos şi apoi la urmă se duce Ia un ţăran mai 
cu stare. Eră poftit la masă. 
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cuza împotriva lor s'a ridicat pentru agita­
ţie la alegerile de deptutaţi. 
Tabla regească din Pojon a aprobat sen­
tinţa tribunalului. 
Curia de asemenea a aprobat sentinţa 
dictată de forurile inferioare şi astfel o-
sândiţii trebue să-şi facă osânda. 
Hlinka, precum se ştie, se află în Boe-
mia. Iar osândiţii politici nu se estradau. 
Întrebat Wekerle, că ce va face, dacă Au­
stria nu va extrada pe Hlinka, a răspuns, 
că chestia e într'adevăr delicată, dar guver­
nul va face tot ce-i va sta în puteri, că 
Austria să-1 extrădeze pe Hlinka. Dacă to­
tuşi nu-i va succede atunci va afla modru, 
ca să i împiedece cel puţin de a mai agita 
împotriva Ungariei. 
* 
— Cazul P o t o c s n y á k Ia comis ia de imu­
nitate. Comisia de imunitate desbătând in şe­
dinţa sa de ieri cazul lui Potocsnyák, a decis ca 
deputatul croat să fie exchis pe 30 zile din par­
lament — pentru nesupunere. Hotărîrea va fi va­
labilă numai dupăce o va primi camera. 
Spaimă de pomană, 
Citim în nrul delà 17 Octomvrie a. c. al unui 
ziar din Bucureşti, al căruia nume n u l denun­
ţăm, următoarea notiţă. 
»In discuţiunile din consiliul de miniştri pri­
vitoare la tocmelile agricole toate silinţele ţin­
tesc a menţine exproprierea pentru islazuri şi 
stabilirea de maximum şi minimum fără a pune 
însă aceste cuvinte spre a nu speria lumea «. 
Guvernul are dar de gând să iee măsuri, ca 
orişicare sat să aibă loc destul pentru păşunatul 
vitelor şi, la nevoie, să cumpere delà marii pro­
prietari loc de păşunat, iar *lumea«. » s e sper ie « 
de acest gând al guvernului. 
De Unde vine spaima aceasta ? 
Intr'una din număroasele dări de seamă asu­
pra mizeriilor, cu care se luptă sătenii în Româ­
nia, ni-se spune, că sătenii, neavând unde să-şi 
păşuneze vitele, sunt nevoiţi a se învoi cu arân-
daşii ori cu proprietarii, ca să plătească atât şi 
atât, de obiceiu mult, de cap de vită, iar plata 
n'au să o facă în bani, ci în zile de lucru, care 
li-se socotesc de tot ieftin, cu 80 pe aiurea chiar 
cu 60 bani una. 
— Da ştiu c'ai vorbit die — două ceasuri şi 
mai bine — mă mir că nu ţi-s'a sfârşit glasul. 
Alcohol aşa, alcohol pe dincolea... mai dă-1 şi 'n 
foc, că *e-ai ostenit şi ia de pofteşte un pahar de 
răchie să ţi mai prinzi sufletul ! 
Lăsăm Năsăudul, schimbăm trenul la Beclean 
şi pornim spre Apahida, cea cu turtă dulce. 
In trenul de către Bistriţa întâlnesc un vechiu 
coleg de şcoală şi dupăce ne povestim în fugă 
isprăvile ce le-am făcut, de când nu ne am mai 
văzut, ne reluăm iarăş vorba despre diferite în­
tâmplări de teatru. 
îApoi să vă spui şi eu una. A fost o produc-
ţiune d'astea cu concert şi cu declamaţii. Ridicăm 
noi o >bină«, dar la paretele din dreapta nu ne-a 
mai ajuns pânza şi a rămas o gaură, o spărtură 
mare în colţ. Eră lume de nu puteai să te mişti. 
Nici lăutarii n'aveau unde să şadă. S'au furişat 
tocmai în colţul acela, după culise aşa că-i vedea 
publicul. In dreptul spărturei erà o mescioară cu 
o luminare aprinsă. Aici eră să declam eu mono­
logul din Despot. 
Mă urc şi m'aşez la masă într'o poziţie îngro­
zitoare. Se face linişte, numai ţiganii din stânga 
mea mai vorbeau, nu ştiu de ce se certau. 
încep eu : 
— »0 , soarte schimbătoarei.. 
Un ţigan: Du-te dracului să se bage 'n tine... 
Astfel pentru boişorii lui şi pentru o văcuţă 
românul munceşte multe zile din revărsatul zo­
rilor până în seara târzie. Mai având să facă zile 
de muncă şi pentru alte învoieli, precum şi în 
propria sa gospodărie, săteanul rămâne de obicei 
dator Ia sfârşitul anului cu câteva zile. Aceste 
i-se pun în socoteală îndoit : pentru zece, pe care 
nu le-a făcut anul acesta, are să facă douăzeci 
vara viitoare. Cu chipul acesta mulţi săteni se 
istovesc muncind şi ajung cu toate aceste da­
tori vânduţi de nu se mai pot răscumpăra nici 
odată. 
Lucrul acesta poate s ă i vie la socoteală Gre­
cului, bulgarului, evreului ori vreunui alt străin, 
care ia moşia în arândă pentruca să se îmbogă­
ţească săcătuind şi pământul, şi braţele munci­
toare, dar nu e priincios nici pentru stăpânul 
moşiei, nici pentru ţară, nici pentru neam. Nu 
mai încape dar îndoială, că dl Partenie Cosma a 
spus ceeace toţi românii simt când în mult re­
marcatele sale articole din »Luptat a stăruit să li­
se dee săteniler din România loc de păşune. Cu 
atât mai vârtos se bucură românii toţi când află, 
că guvernul român are de gând să-şi facă acest 
lucru bun nu numai pentru săteni, ci şi pentru 
proprietarii mari. 
Dar guvernul e în stare să facă şi exproprieri 
în vederea acestui lucru bun. 
Ce adecă ar putea să i impedece de a le 
face ? 
Lasă că exproprierile făcute în vederea utili­
tăţii publice sunt obligate, dar e şi chestiune de 
dreptate elementară, ca pasiunile să fie stăpânite 
de cei ce se folosesc de ele spre a spori bogă­
ţia ţării. 
înţelege ori-şi cine dreptul celui ce stăpâneşte 
pământul, pe care-1 cultivă cu osteneală şi cu 
oarecare risic, dar păşunea lăsată de Dumnezeu 
i-se cuvine numai celui ce-şi paşte turma pe ea. 
O nedreptate ar fi să fie expropriat ceice face 
prăsilă de cai, de vite, de oi ori de porci dân-
du-şi silinţa să nobiliteze soiurile. Despre o ase­
menea expropiere nu poate însă să fie vorba. 
Expropriaţi au să fie numai ceice profită de pă­
şunile lăsate de Dumnezeu, ca să-1 ţie legat pe 
muncitorul agricol dându-i păşune nu numai 
scumpă, ci totodată şi insuficientă. E chestiune 
de dreptate, ca cel ce abuzează în felul acesta să 
fie expropriat dându-i-se drept compensaţiune 
preţul pământului, care e o pomană în cel mai 
propriu înţeles al cuvântului. 
De pomana aceasta se sperie »lumea«. 
Mai e apoi la mijloc şi-o altă pomană. 
E lucru apropiat de mintea omenească, că mo­
şia lipsită de braţe muncitoare preţuieşte puţin 
şi că valoarea efectivă a pământului creşte de-o 
potrivă cu sporul braţelor muncitoare şi cu des-
— »Nebun cine se urcă pe-al muntelui suiş... 
Ţiganul : Prostule ! şi scuipă odată de ră­
sună sala. 
Eu tot zic înainte şi ţiganii se ceartă şi scuipă. 
Deodată cum declamam eu perdut, văd că-mi 
trece pe la nas o mână neagră şi păroasă. Ţi­
ganul, frate, umbla să şi aprindă ţigara la lumi­
narea de pe masă. M'a apucat un râs de nu 
mă mai puteam opri şi s'a pornit şi publicul. 
Asta succes ! m'am şi tămăduit de atunci. Nu 
mă mai sui pe podiu să-mi dai un colţ de 
ţară. 
Ajungem la Deş. In gară ne întâlnim cu cu­
noscuţi şi cu dl dr. Mihali. Fixăm o zi pentru 
o reprezentaţie la Dej, ziua de sf. Marie şi mer­
gem mai departe. 
La Apahida aşteptăm o jumătate de ceas. Soa­
rele se cobora şi dealurile din faţă ondulau în 
umbre şi lumine. O turmă de oi păştea pe coa­
ste. Păreau nişte bulgări de zăpadă văzuţi într'un 
amurg de seară. 
In gară o lume sărăcăcioasă, ovrei vagabonzi 
cu legătura în spate şi cerşitori. Unul bătrân, 
şchiop şi slab de de-abia se ţinea în cap se a-
propie de mine şi cere: 
— Un zlot vreai, ţi-ajunge? îl întreb. 
Rămâne încremenit o clipă, şi o fluturare de 
voltarea destoiniciei. Proprietarul e dar cel mai 
de aproape interesat, ca pe moşia lui sătenii să 
nu fie puţini, istoviţi de muncă excesivă şi de 
foame, înculţi şi neajutoraţi, şi proprietarii, daci 
şi-ar înţelege adevăratele interese s'ar înţelege 
între dânşii şi ar lucră împreună, ca pe moşiile 
lor sătenii să fie mulţi şi viguroşi, luminaţi prin 
cultură şi ajutaţi în munca lor de vite destule şi 
bune, căci prin aceasta veniturile moşiilor se spo­
resc fără altă bătaie de cap. Deoarece proprie­
tarii n 'o fac aceasta, voieşte s'o facă guvernul, 
ceeace iar e pomană. 
Cu ori fără de » maximum « şi » minimum «, să­
teanul e mai neatârnător, dacă are păşune îndes­
tulătoare pentru vitele lui. 
Fiind nevoit «zi a plăti scump pământul şi a 
munci pe preţuri de nimic, căci n'are încotro, 
el mai e şi băgat Ia muncă delà 4 dimineaţa 
şi ţinut până pe la 9—10 seara. Astfel munceşte 
mult, dar prost, şi cel mai de aproape interesat 
e proprietarul, ca să muncească bine, deşi mai 
puţin. Dacă nici aceasta n 'o înţeleg proprietarii, 
trebuie s'o înţeleagă guvernul şi să hotărască pe 
lângă »maximum« şi »minimum« şi întinderea 
zilei de lucru. 
Cestiunea agrară ar fi fost rezolvată încă de 
mult şi oare-cum pe nesimţite în România şi nu 
ar fi fost nevoie să se tragă cu tunurile în carne 
vie, dacă proprietarii şi-ar fi înţeles adevăratele 
interese şi nu s'ar fi lăsat să fie momiţi de aren-
zele mari, pe care Ie ofer ceice iau moşiile în 
arândă — nu ca să facă agricultură, ci ca să 
stoarcă şi zeama pământului, şi măduva din 
oasele muncitorilor. 
Aceasta e şi numai aceasta poate să şi fie 
»lumea*, care se sperie când e vorba, dacă în 
adevăr e vorba, să li-se dee sătenilor păşune 
pentru vitele lor şi să se pună stavilă speculei 
făcute cu puterile vii ale neamului nostru. 
Din camera. 
— Şedinţa de ieri. — 
De indemnitate nu se mai interesează nime. 
In culoare toţi se preocupă de cazurile de imu­
nitate ale lui Potocsnyák şi Vaida. 
A produs mare nelinişte între coaliţionişti vestea 
că Lengyel Zoltán a însemnat în cartea de pro­
puneri propunerea, ca guvernul să ia cât mai în 
grabă măsurile necesare în chestia băncii inde­
pendente, întrebat Lengyel de câţiva deputaţi, a 
răspuns, că voieşte să se pună termin pentru 
discuţia acestei chestii. Dacă nu pun termin, voiu 
interpelă în chestia băncei Independente. 
— Numai nu-ţi vor răspunde la interpelare. 
zimbet i se risipeşte pe faţa numai creţe. Lumea 
de prin prejur se uită curioasă. 
— Ei, dacă-ţi ajunge un zlot, bine. Ţi aş da 
mai rrtult dar n'am mărunt. Spune ţi ajunge? 
N'am văzut niciodată o figură mai zăpăcită de 
mirare şi nehotărîre. 
— Mi-ajunge Măria-sa — de-abia îndrăzni să 
îngâne moşneagul. 
li pun în palmă 2 fileri. Când îi vede începe 
să râză : 
Ha, ha... apoi ştiam eu.. 
Ha, ha... ştiam eu că mă inceluie Măria-sa... 
Şi porni răzimat în cârje dispărând după — 
casă. 
Un altul cu piciorul de lemn s'apropie şi-mi 
şopteşte aproape la ureche: 
— »S'a dus în »vendegläu«, să bea. 
E un beţiv... 
— Dar tu nu beai? îl întrerup. 
El se uită puţin la mine şi-mi răspunde dând 
din umăr. 
— Ba beau... când am. Beau al dracului! 
Trenul. O minută. Unul o geantă, altul man­
dolina, altul o cutie de pălării legată c'o sfoară 
care se tot desfăcea. Trenul era pe linia a treia. 
»IntrigantuU cu geamantan cât toate zilele se 
împiedecă de o şină şi cade. Lumea râde... 
Gata. Pornim. 
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— Dacă nu-mi răspund, atunci voiu interpela 
de două ori în fiecare săptămână, pânăce mi vor 
răspunde. Trebuie să se declare atât guvernul, 
cât şi partidul independist. 
• 
Şedinţa e prezidată de vicepreşedintele Ra-
k o v s z k y . Se constată, că s'au introdus în pro­
tocol mai multe propuneri, între cari a lui Ivánka 
despre ţiganii corturari, a lui Po l i t în chestia 
alegere i patriarhului şi a lui Pilisi în chestia 
concesiunilor extraordinare de căsătorie. 
La ordinea de zi vorbeşte deputatul Zorlenţu-
lui-mare, domnul 
Dr. Stefan Petrovic iu : Enumără motivele, pen­
tru cari nu poate primi indemnitatea. Motivele 
sale sunt naţionale şi sociale. Protestează în con­
tra hegemoniei nughiare, pentrucă nu e cu pu­
tinţă, ca un popor să fie domn, iar altul sclav. 
Teoria lui Bánffy este clădirea statului unitar 
naţional maghiar. Aceasta înseamnă contopirea 
rassei nemaghiare. Politica aceasta nedreaptă este 
imposibilă. Ţara nu va puteà aveà armată ma­
ghiară, până nu se va asigura pacea internă. 
(Sgomot mare). Polemizează cu vorbirea lui Bánffy 
apoi critică sistemul cel nou. Declară, că nici în 
manipularea puterei publice nu vede sistemul cel 
nou şi dovedeşte afirmarea aceasta cu exemple. 
P r e ş e d i n t e l e : Provoacă pe orator să rămână 
la obiect. 
Petrov ic iu: Continuă să critice administraţia. 
S a m a s s a János: E chestie de cinste, să vor­
beşti despre ce se ţine de obiect. 
Petrov ic iu : Aşadară domnul deputat va dis­
pune ce să vorbesc. Continuă a enumără violă­
rile experiate din partea administraţiei. 
P r e ş e d i n t e l e : II provoacă a doua-oară să ră­
mână la obiect, căci altcum îi detrage cuvâniul. 
Petrovic iu : Spune, că guvernul oprimă na­
ţionalităţile sub pretextul apărărei ideei de stat. 
Nu votează indemnitatea. 
Urmează să vorbească croatul Tuşcan, dar când 
acesta să ridică se vorbiască, în galerie se aude 
un glas puternic, începând să ţină un discurs. 
Preşedintele e nevoit să suspendeze şedinţa. De-
pre întreruperea aceasta raportăm la alt loc al 
ziarului. 
După o pauză da vre-o zece minute, Rakov-
szky ocupă scaunul prezidial spunând, că a luat 
măsuri, ca astfel de incidente să nu mat obvină. 
Tuşcan vorbeşte croăţeşte în contra indemni-
tăţei. Face o reprivire istorică asupra trecutului 
Croaţiei şi constată, că nici un popor n'a izbutit 
să pătrundă peste Drava. Nici chiar turcii. Acea­
sta nu le va succede nici maghiarilor. 
Sterovaţ vorbeşte croăţeşte împotriva îndem-
nităţei. 
Modruşan de asemenea vorbeşte croăţeşte 
împotriva proiectului delà ordinea zilei. (Sgomot 
uriaş). 
P r e ş e d i n t e l e : îndrumă din nou pe oratorul 
să rămână la obiect. 
S u p i l o : Asta uu e şcoală, ci e parlament! 
P r e ş e d i n t e l e : îndrumă la ordine pe Supilo. 
II face totodată atent, ca să nu critice pe preşe­
dintele. Adresându-se către orator spune : Poftim 
şi continuă, repede ! (Mare ilaritate). 
Modruşan continuă croăţeşte într'un sgomot, 
mare şi se plânge, că deputaţii nu-1 ascultă. 
P r e ş e d i n t e l e : Asta nu trebue să te jeneze, 
pentrucă vorbeşti o limbă, pe care nu o pricepem. 
Visonta i : E ruşine, că în parlamentul ungar 
săptămâni întregi se poartă adevărată campanie 
împotriva statului ungar. Croaţii şi naţionalităţile 
vin aici, să calumnieze naţiunea maghiară. (Sgo­
mot mare). 
Croaţii întrerup. 
P r e ş e d i n t e l e : Cere paciinţă din partea croa­
ţilor faţă cu limba maghiară: (Aprobări). 
Visontai îi numeşte obraznici pe croaţi. (Sgo­
mot lung). 
Preşed in te l e : îndrumă pe orator, să-şi aleagă 
expresiile. 
Croaţii strigă către Visontai : Maghiar de rassă 
din Palestina ! (Mare sgomot şi ilaritate). 
Visontai : D-voastră agitaţi în contra statului 
maghiar şi vorbiţi croăţeşte. 
S u p i l o : Ne folosim de dreptul nostru! (Sgo­
mot mare). 
întreruperi : Spionule, spionule! 
Förster : Pentru expresia aceasta Soma trebue 
îndrumat la ordine. 
V i s o n t a i : Dl Supilo conspiră împotriva sta­
tului maghiar. 
S u p i l o : Minţi! 
Preşed inte le : îndrumă pe Supilo la ordine. 
Visontai ! Nu trebue permis, să se poarte ast­
fel în parlamentul maghiar. 
Pol i t : Aceasta e cultură!? (Sgomot mare). 
Visontai : Şi în străinătate agitaţi contra noastră. 
Pol i t : Trebue să dovedeşti ! 
Battyány se ridică şi strigă către Polit: A 
dovedit Bethlen István în interpelaţia sa. (Sgo­
mot. Strigăte: Aşa e!) 
Pol i t se scoală şi voieşte să vorbiască, dar 
se aud strigăte continue : Jos cu el. Abzug. Şezi 
jos ! 
Visontai : Roagă pe preşedintele, ca să vali-
diteze ordinea legală faţă de croaţi şi naţionali­
tăţi, fără a violă regulamentul. (Sgomot şi apro­
bări). 
Preşedinte le : Se încrede, că îi va succede 
să-şi validiteze demnitatea şi voinţa. 
Polit vorbeşte în chestie personală. El nu con-
In tren linişte. Ne simţiam uşuraţi de câte ori 
ajungeam într'un tren de linie principală şi ceream 
să ne odihnim. 
Amorezul scoate din buzunar o piatră şi în­
cepe să-şi ascută briceagul. Intrigantul rupe tă­
cerea. 
— Să-1 ia dracu geamantan. Am să-1 dau Ia 
hamal de aci încolo. 
— Fugi de acolo Wurm — numele intrigan­
tului din »Kabale und Liebe« — fugi de acolo 
şi fă economie. 
— Nu pot măi, că-i prea mare... şi după o 
pauză: ori am să-1 dau Ia bagaj... 
— Atunci să iai cutia. 
— Cutia nu, că se tot desface şi mă ia *sig-
norac de urechi... 
Simţii că mă fură somnul şi peste puţin aţipii 
în colţul canapelii. 
M'am trezit aproape de Deva în cântecul in­
trigantului, cântecul lui favorit: 
— »Vai de mine, vai de dracu 
Că fetele 'mi pune capul...< 
— Las-o mă, las-o încolo... că m'ai asurzit, 
sare amorezul supărat... 
— Tu ce ştii — răspunde cestalalt — tu nici 
nu poţi pricepe doinele noastre. 
— Aşa cum le cânţi tu, de sigur că nu ! 
Intrigantul indignat îşi ascunde capul sub par-
disiul atârnat lângă fereastră şi fredonează mai 
departe. 
Amorezul ia mandolina şi cântă : »O sole mio«, 
Barcarola, Doina Oltului şi altele. Trenul străbate 
îndârjit întunericul. 
Piski. Aşteptăm 10 minute. Funcţionari de gară, 
călători furnică pe peron. Paşii şi vorbele lor 
sună în pustia nopţii. 
Iatăne în trenul vicinal, spre Hunedoara. Mer­
gem încet. In toate gările ne suceşte şi ne poartă 
în sus şi în jos. Par'că trenul ar fi o frunză pe 
apă, care a căzut într'un vîrtej; o învârteşte şi 
apoi porneşte mai departe. 
Pe fereastra vagonului se zăresc luminile elec­
trice delà fabrica de fier. Ne apropiem. Trenul 
îşi ia avânt, îşi ridică nasul şi întră măreţ în gară. 
Trenurile acestea s'aseamănă cu caii ţiganului. 
Când trece pe lângă vre un om ţiganul le dă 
bice şi apoi când intră în sat întră în galop. 
Hunedoara ! 
Literatură bisericească. 
îi. 
Cel mai mare iurist care a urcat oarecândva 
catedra sfântului Petru, a fost Benedict al XIV. 
Se ilustrează acest papă în biserica orientală 
catolică şi cu aceea, că el a regulat şi precizat mai 
spiră în contra ideei de stat maghiar, din contră 
e aderentul ideei de sfat maghiar, dar nu al ace­
lei actuale, ci al Hungariei vechi. 
Un g l a s : Paiaţ bătrân, şezi jos! 
O reformă salutară în România. 
— In contra a lcoo l i smulu i . — 
In altă parte a ziarului nostru dăm se­
ria proiectelor de reformă pe care actualul 
guvern al României le va aduce în corpu­
rile legiuitoare. Toate sunt epocale, de mare 
importanţă. Ele sunt menite să dea avânt 
ţării, să ridice ţărănimea. 
Dintre toate, proiectul dlui Emil Costi­
nescu, ministru de finanţe, privitor la mo­
nopolul cârciumelor la sate este, care ar in­
teresa mai tare şi ţara noastră. 
In virtutea acestui proiect, dreptul de a 
vinde beuturile spirtuoase cu amănuntul şi 
de a ţine cârciumi în comunele rurale 
este rezervat exclusiv autorităţii comunale. 
Ori cine, afară de comună, va debita cu 
amănuntul beuturi spirtuoase în comunele 
rurale, fie sub formă de vânzare, fie chiar 
sub formă de dar se va pedepsi cu o a-
mendă, reprezentând de 100 de ori valoarea 
beuturei vândute sau dăruite. 
Contravenţiile se vor constata de comi­
tetul de administrare al cârciumelor. 
Proprietarii de vii şi de livezi de prune 
au libertatea de a consuma pentru casa şi 
oamenii lor de serviciu, din beuturile ce 
produc. 
Consiliul comunal hotăreşte despre înfi­
inţarea sau desfiinţarea cârciumelor, le ad­
ministrează şi supraveghiază şi verifică com-
pturile, dând descărcare comitetului instituit 
In caz de neînţelegere între comitet şi con-
S'liul comunal, decite consiliul judeţean, care 
devine instanţă obligatorie. 
Numărul cârciumelor este limitat la o 
cârciumă de fiecare 150 şefi de familii. In 
cătunele mai mici de 150 de şefi de fami­
lie, până la minimum 50, se va putea în­
fiinţa o cârciumă numai dacă acel cătun se 
află la mai mult de 5 km. de alt cătun în 
de aproape relaţiunile de : rit, disciplină, iurisdic-
ţie etc. între credincioşii greco- şi latinocatolici. 
Cea mai celebră a sa constituţie referitoare la 
chestiune ce ne preocupă e »Etsi Pastoralis«, li­
berată la 26 Mai 1742, acolo în § 1, nr. 1 de 
fide catholica se zice: »Etsi autem graeci tenean-
tur credere, etiam a Filio Spiritum Sanctum pro-
dere non tarnen tenentur in Symbolo pronun-
ciare«, — deşî au grecii să crează că Spiritul sfânt 
purcede şi deia Fiiul nu sunt însă obligaţi a pro­
nunţă aceasta în simbol. 
Cine adauge părticeaua »şi deia Fiiul « în cre-
deu » lucră de capul său« zice dl Bunea în >Ce-
stiuni« (»Unirea« Blaj 1893, nr. 52, pag. 422, 
col. III.) 
Tot aşa mustră pe ruşii uniţi din Ungaria şi 
Polonia, Şincai zicând că »nu bine au lucrate 
adăugând Fiiioque, — >căci legea şi obiceiul 
cel vechiu a trebuit ţinut*. (Cronica la anul 
1202). 
Bunea şi Şincai când osândesc pe ceice adui-
terează crezul orientalilor, au în vedere dispozi-
ţiunile episcopilor uniţi din patria noastră date 
în Viena acum 124 de ani. 
In primăvara a. 1773 episcopul Blajului Grigorie 
Maior se află în Viena. Tot in Viena petrecea 
Andrei Bacsinszky, nou denumitul episcop al 
Munkácsului. Ambii fură sfinţiţi întru arhierei 
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pruvàlie de haine pentru domni, copii şi confecţiuni pentru dame, t>luse etc. 
recomandă on. public c e l m a i i e f i 
t i n i s v o r d e t A i - g - v t i t , servie! 
prompt şi servie! conş t inc io s . 
Comandele după măsură se săvârşesc 
repede şi după cea din urmă modă. 
Pm. 4, » T R I B U N A « 8 Nov. n, im 
care se afiă cârciumă. Este permis a se de­
schide cârciumi pe drumuri frecventate, la 
o despărtate mai mare de 5 km. de alte 
cârciume şi dacă acolo din trecui s'au ţinut 
asemenea stabilimente cere să le aibă în 
vedere. 
La stabilimentele industriale din comu­
nele rurale se vor putea ţine cantine cu 
beuturi spirtuoase, în schimbul unei îndem-
nîzări de 1000 de lei pe an, plătită comu­
nei, dacă stabilimentul întrebuinţează 200 
lucrători pe zi, pentru orice fracţiune de 
suia de lucrători în sus, sau de sută se va 
plăti în plus câte 500 lei pe an. 
Cârciumele vor aveà dreptul să mai vândă 
şi produsele regiei, aceasta numai când nu 
se vor afla în comună alte stabilimente care 
să Ie aibă în vânzare. Nu se vor putea 
vinde mărfuri de băcănie. 
Beneficiile cârciumelor se vor înscrie la un 
fond special, care se va întrebuinţa numai 
pentru îmbunătăţiri de făcut'şcoalelor, infir­
meriilor, drumurilor, piantaţiunilor, pentru 
premii agricole, etc. 
Se institue în fiecare comună un comitet 
alcătuit din primar, învăţător şi cel mai 
greu impus la coniribuţiunile directe dintre 
consilierii comunali. 
Nici unul din membrii comitetului şi nici* 
rudele lor nu pot ţinea cârciumă nici să vândă 
beuturi cârciumelor. 
Comitetul cârciumelor cumpără toate beu-
turile necesare. Nici o cârciumă nu poate fi 
lipsită de vin. Comitetul hotăreşte preţurile, 
cu dreptul de control al consiliului comu­
nal. Acesta însă nu poate reveni asupra pre­
ţurilor rachiului şi ţuicei decât majorându-le. 
Comitetul cârciumelor alege pe cârciumar, 
care trebue să fie cetăţean român, să aibă 
cel puţin 25 de ani, să fie căsătorit şi să 
nu fi fost condamnat. 
El va fi plătit cu leafă fixă. Nici într'un 
caz nu va putea fi la parte. Va aveà tot 
beneficiul mâncărilor şi al beuturilor neal-
coholice, pe cari ie va prepara. 
Este absolut interzis a da beuturi con­
sumatorilor pe datorie, sau pe mărfuri. 
acolo, prin episcopul Vasile Bozsinkovits delà 
Svidnicz (Criş în Croaţia.) 
înainte de a fi sfinţiţi împărăteasa Maria Tere­
zia, a poruncit că episcopatul gr.-unit din Un­
garia, Croaţia şi Ardeal să ţină un sinod acolo 
pentru reducerea numărului sărbătorilor. 
Episcopul nostru delà Oradea Meîetie Ko­
vács »neputand atunci veni a scris carte, că ce 
ce vor aşeza întru acel sobor, el bucuros va 
primi «. 
Bozsinkovits a fost azistat de către losafat Ba-
stacsits. Pe lângă Bacsinszky dala Munkács au 
fost teologii şi canonicii : Andrei Zsetkey vicar 
şi Grigorie Borovszky canonic, Silvestru Koveit-
sak protoegumen la Munkács, Maríirie Kapfer 
egumen delà Maria-Pocs, Teodor Deskó canto­
rul catedralei din Munkács. (Basilovits fund. 
Koriatovits, Cassoviae 1804, pars. IV. p. 252). 
Maior a fost ajutat de sfatul lor: Samoilă Ciain, 
Ignatie Darabant şi Silvestru Caliani, ieromo-
narhi din Blaj. (Dr. Grama ist. bis. rom. unite 
pg. 194.) 
Deoarece meritosui Samoilă Clain a fost de 
faţă la acea conferenţă reproduc aici descrierea 
întocmai cum se află la Cipar: (Acte şi fragmente 
Pg. 127.) 
»...apoi au fost multe price pentru simbolul 
S. Atanasie, că episcopul delà Munkács când l a u 
tipărit, unde este Duhul sfânt, au pus : Delà 
Tatăl nu făcut ci purcezător. Vinovăţeau unii 
dară pe Munkacseni, căci n'au pus cum în cele 
latineşti se află : Delà Tatăl şi delà Fiul nu fă­
cut ci purcezător, — şi s'au aşezat : s ă nu s e 
p u n ă în C r e d e u : Şi d e l à Fiul — ci s ă ră-
Cârciumarii nu vor putea face împrumuturi 
de bani, cu sau chiar fără dobândă. 
Cârciumele vor fi deschise în zilele de 
lucru, delà o oră fixata de comitet, şi se 
închid seara la orele 8. Duminecă şi serbă-
torile ele vor fi închise până la orele 
11 a. m. 
Sunt interzise jocurile de cărţi sau alte 
jocuri de noroc, se permit popicele şi bili­
ardul. 
Nu se va putea vinde vre-o băutură co­
piilor mai tineri de 16 ani, şi nici oameni­
lor beţi. 
Se prevăd penalităţi severe pentru orice 
contravenire. 
Oricine fiind beat se va gâlcevi, se va 
deda la neorândueli, sau va cădea în drum, 
se va pedepsi cu o amendă delà 2 la 20 
lei ; în caz de recidivă în cursul aceluiaş 
an se va adăuga la amendă 48 ore de în­
chisoare, la a treia 3 zile de închisoare (art. 
24). După această a treia recidivă se va 
scrie numele condamnatului pe o listă a 
beţivilor, cărora nu li-se va putea vinde de 
nici o cârciumă vre o băutură spirtuoasă. 
Toate amenzile prevăzute se încasează de 
perceptori comunali cu aplicarea legei de 
împlinire, şi sunt vărsate la fondul cârciu­
melor. Toate amenzile se prefac în închi­
soare în caz de insolvabilitate. 
Numărul cârciumelor aflate în comunele 
urbane la promulgarea legei nu se va mărî 
în nici un caz. 
Pe măsură ce se va închide vre-un debit 
nu se va- mai putea redeschide, până când 
în fiecare comună urbana va rămâne cel 
mult un debit de fiecare 100 capi de fami­
lie. Debitul se va putea muta numai cu au­
torizaţia ministerului de finanţe. Jocurile de 
noroc sunt interzise. Amenzile prevăzute la 
art. 25 contra celor cari vor fi găsiţi beţi, 
gâlcevindu-se sau căzând pe stradă, se va 
aplica şi în comunele urbane. 
Contravenirile cârciumarilor se condamnă 
la amendă. A treia condamnare într'un an 
atrage închiderea localului. 
m â n ă c u m a u fost. Aceasta aşezare s'a întărit 
şi prin decretul împărătesei. 
Altele, ce s'au mai isprăvit atunci, se pot ve­
dea în faptele acelui sobor şi delà împărăţie în­
tărit şi trimise la toate episcopiile unite în ţara 
ungurească şi Ardeal «. 
Petru Maior spune, cumcă episcopul Grigorie 
Maior au fost poftit la Viena şi pe Avram delà 
Daia protopop şi notariul clerului »ci acela cu 
totul apăsat de adâncile bătrâneţe, n'au putut a 
se încumeta la drumul acela<. (Cipar ibid. 129). 
Acuma ceice adaug Credeul, cu şi delà Fiul, 
nesocotesc aşezământul conciliului florentin, ne­
socotesc aşezământul episcopatului gr. cat. din 
Ungaria şi nu respectă nici ordinul maestatic, 
deoarece neadaugerea e sancţionată de regina 
Maria Terezia. 
Se poate excepţiona adunarea episcopilor din 
Viena, că nu e canonică, inconsecvenţă deciziu 
nile ei nu obligă. 
A fost convocată de regina, ori măcar şi de 
vr'un episcop, dar la mandatul reginei. Nici un 
episcop dintre cei de acolo, nu au fost în drept 
a convoca şi prezida episcopatul gr. catolic din 
patrie. Intre episcopi numai Maior a fost episcop 
canonic diecezan, ceilalţi numai vicari rituali. Con­
ferenţă s'a ţinut pe un timp când numai Bozsin­
kovits erà arhiereu sacrat, ceialalţi nu aveau da­
rul arhieriei. Kovács delà Oradea nu şi-a trimis 
mandatar. Conferinţa nu poate fi sinod provin­
cial, căci episcopii nu au fost din una şi aceeaş 
provinţă, cei din Croaţia ca sufragan celui din 
Pécs, aparţinea mitropoliei de Koiocsa. Ceialalţi 
doi se ţineau de provinţa Strigonului. Sinodul a 
fost oficiat afară de teritorul diecezelor, actele 
Pentru biserica din Vârşeţ. 
Am publicat, într'un număr trecut al zia­
rului nostru apelul călduros ce fruntaşii ro­
mâni din părţile Vârşeţului adresează obştei 
române pentru a veni în ajutorul clădirei 
unei biserici româneşti în acel loc expus şi 
de mare importanţă pentru românism. 
Aflăm cu plăcere că până acum s'au 
înscris membrii fondatori următorii : 
» Luceafărul «, inst, de cred. Vârşeţ, 1000 c. 
Dr. P. Zepeneag, advocat Vârşeţ, 1000 » 
Ioan Petrovici, paroh, Ciclova . 1000 » 
Traian Oprea, protopop, Vârşeţ, 500 » 
Avram Corcea, paroh, Coştei, . 500 * 
Al Luchici, paroh, Retişor, . . 500 » 
învăţătorii tractului Vârşeţ, . . 1000 » 
(Fiecare învăţător a dat 50 cor.) 
Fiecare bancă şi fruntaş român să-şi ţină 
de sfântă datorie a da pentru acest nobil 
scop. 
Pentru ţărani. 
întâiul şi cel mai important proiect ce s'a pre­
zentat comisiei de reforme aleasă de cele două 
corpuri legiuitoare ale României, este proiectul 
întocmit de dl Ion Brătianu, ministru de in­
terne. 
Iată acest proiect: 
Arendarea de pământuri. 
Art. 2. Arendarea de pământuri pentru pă­
turi şi fânaţe se poate face sau numai (exclusiv) 
in bani sau numai (exclusiv) în dijma de recolta 
(deavalma). Pentru acelaş loc nu sunt îngăduite 
învoieli şi în dijmă şi în bani. 
Plata pământului în bani şi în dijmă deavalma 
se poate însă prevedea pe aceeaşi moşie, cu 
condiţie de a se determina deosebit, prin con­
tract, partea de loc dată în bani şi partea de Ioc 
dată în dijmă. 
Art. 3. Este oprită dijma la tarla, adecă obli­
gaţiunea ţăranului de a cultiva pentru o anu­
mită întindere de pământ, în folosul său, altă 
întindere de pământ în folosul proprietarului sau 
arendaşului. 
Singura dijmă îngăduită este dijma deavalma. 
Prin dijmă deavalma se înţelege proporţia în care 
se împarte recolta, când proprietarul sau aren-
n'au confirmare papală. Au participat afară de 
episcopi şi alţii. 
Ca sinod diecezan încă nu poate fi socotită 
această congregaţiune, căci nu fură invitaţi aceia, 
cari trebue să fie invitaţi. 
Nu este locul aici, ca să examinăm ce fel de 
formalităţi au întrunit şi cari au lipsit acestui 
congres episcopal. Dar nici nu e de lipsă să fa­
cem aceasta pentru scopul nostru, care Ie e să 
dovedim cumcă hotărîrile aduse în Viena, sunt 
obligatoare peniru gr.-catolicii din patrie. 
Ajungă atât, că în Viena episcopii nu au decis 
nimic nou, ci au repetat şi împrospătat numai un 
ordin vechiu. Aşa ceva pot ei face, orişicând, 
orişiunde şi sub orice formă, sinodală ori nesi­
nodală. 
Un singur moment avem încă de a atinge şi 
apoi punem capăt acestui articol, cu aceea, că 
de va fi nevoe revenim pe baze mai largi. 
In conciliele provinciale II şi III din Blaj, »cre-
deuU e codificat, cu adaugerea din vorbă. (Re-
cole II pag. 68 şi III 44). 
In conciiiul I nu se află textul credeului tipărit. 
Credeul tipărit în cele două concile, nu e sim­
bolul vulgar al credinţei, ci o parte din formula 
complectă a mărtusirii credinţii catolice orientali, 
în tip solemn şi oficial. 
Această formulă e extraordinară se rosteşte nu­
mai în anumite împrejurări, mai vârtos însă când 
cineva vine delà religia acatolică, la cea catolică, 
şi când oficialii bisericeşti se inaugurează în ofi­
ciile lor. Noi apoi nu despre această formulă dis­
cutăm aici ci despre simbolul comun at obştei. 
Toate cărţile corali şi liturghice ce apar in Bhj 
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daşul dă pământul, iar ţăranul munca, fără alte 
obligaţii (ruşfet, etc.) 
Piaţa prin munci a banilor datoriţi pentru aren­
dare de pământuri nu se poate face decât prin-
tfun contract deosebit, cum se prevede la art. 
1, al. c 
Art. 4. Dijmuitul — afară de cazuri de forţă 
majora — trebue să înceapă cel mai târziu 10 
zile după terminarea recoltei şi să continue fără 
întrerupere. 
In caz de întârziere fie din partea proprieta­
rului sau arendaşului moşiei, fie din partea ţă­
ranului, dijmuirea se va face din oficiu de către 
administratorul plăşii, azistat de doi consilieri 
comunali. 
Nu se va putea însă proceda la dijmuire decât 
numai în urma somaţiunei prealabile din partea 
administratorului plăşii, în care se va arăta ziua 
hotărîtă pentru dijmuit. 
După această dijmuire, partea prezentă va fi 
liberă a-şi ridica partea ei de recoltă. 
Dacă proprietarul sau arendaşul nu se va în­
făţişa la această dijmuire, recolta ce i-se cuvine 
va fi lăsată pe câmp şi ţăranul nu va mai fi da­
tor să o care la magazie sau Ia paiul, chiar 
când ar fi avut aceasta îndatorire prin contract. 
Administratorul plăşii şi consilierii vor con­
stata această operaţiune prin proces verbal, după 
care se va comunica copie legalizată părţii ab 
stente, în termin de ce! mult 24 ore. 
Administratorul plăşii, care nu va fi executat 
dijmuirea în termenii prevăzuţi şi nu va putea 
proba cazul de forţă majoră, va fi supus la o 
amendă de 10 (zece) lei, de fiecare hectar ne­
dijmuit. 
In caz de insolvabilitate, amenda se va preface 
în închisoare, sosotindu-se o zi drept 10 (zece) 
Iei, fără ca această închisoare să poată trece peste 
30 zile. 
Art. 5. După dijmuit sau după achitarea aren-
dei în bani, proprietarul sau arendaşul nu va 
putea opri pe ţăran să-şi ridice recolta. 
Recolta nu se va putea reţinea pe câmp pen­
tru alte datorii decât cele provenind din con­
tractul de arendare al pământurilor, pe cari a fost 
produsa. 
Proprietarul sau arendaşul, care se va abate 
deia aceste dispoziţiuni, va fi supus ia o amenda 
de 500 (cinci sute) lei şi va plăti preţul îndoit 
al pagubei cauzate ţăranului. Pe de altă parte, 
ţăranui nu va putea, sub nici un cuvânt, ridica 
recolta înainte de a fi fost dijmuit de proprietar, 
arendaş sau de administratorul plăşii, conform 
art. 4 ; în csz contrar ţăranul se va pedepsi, po­
trivit art. 309, al. 2 din codul penal. 
Art. 6. Dacă în termin de 10 zile după re­
coltă, proprietarul sau arendaşul nu ar îngădui 
Credeul îl reproduc fără adausul din pricină. Ase­
menea toate catechizme'e ce s'au tipărit cândva 
în Blaj, Lugoj, Gherla, s'au tipărit fără adaus. 
Mai bine ar face orădanii, că în loc de inter­
pelarea Credeului cu şi dela Fiul, să ieie bună 
pildă delà matera Blaj şi să îndrepte credeul, zi­
când îPonţiu Pilat« şi nu Püat din Pont, pentru­
că acum vr'o 20 "ani a arătat profesorul de teo 
logie din Bucureşti dl Constantin Erbiceanu, în 
revista » Bisericească ortod. română*, cumcă Pi­
lat e spaniol de obârşie. 
Pontio Püat« din latină nu e ablativul locului, 
sau aşa numitul caz locativ, ci e un ablativ al 
numelui. Tot aşa e şi în greceşte, cu genitivul. 
Pontju, e nume de familie, porecla de azi cum 
s'ar zice Pilat alui Pont. 
!n adevăr, »din Pont« a ajuns în »Credeu«, 
mai cu puţin drept, ca însuşi Pilat. 
Am consultat Credeul în cele mai vechi tradu­
ceri româneşti (1500, copiat de popa Grigorie 
dela Măhact) în tot locul traducerea e cu Pilat 
din Pont. Singur numai în catechizmul cu litere 
latine alui Stefan Fogarassy, preot calvin în Lu­
goj, edat la 1648 în Băigrad se zice: »poeci 
(păţi) szupt Pontius Pilatus« {Nădejde, ist. limbii 
şi literat, rom. Iaşi 1886 pg. 380). Oruia. 
ridicarea ei, deşi s'au îndeplinit ţoale obligaţiu­
nile prevăzute în contract pentru pământurile 
arendate în bani, administratorul plăşii, azistat de 
doi consilieri, va autoriza ridicarea recoltei de 
către ţăran, cu observarea formalităţilor prescrise 
la art. 4. Dacă proprietarul sau arendaşul refuză 
să primească suma datorită, ea va fi consemnată 
perceptorului local. 
Art. 7. Când proprietarul sau arendaşul va 
lua în boabe dijma cerealelor treierate, preţul 
treieratului i-se va achita în bani pe hectolitru 
conform maximului • fixat de comisiunea regio­
nală. 
Art. 8. Dacă ţăranul nu va plăti la termin 
arenda locului luat pentru arătură sau fineţe, 
primarul, în urma cererii proprietarului sau aren­
daşului moşiei, va secuestra recolta de pe pă­
mânturile pentru cari nu s'a plătit arânda. 
Incontra secuestrului aplicat, ţăranul va putea 
face apel Ia judecătorul de ocol. Hotărîrea ace­
stuia, dată cel mai târziu în zece zile, rămâne de­
finitivă, fără apel şi fără opoziţie. 
Art. 9. Primarul, după strângerea recoltei se-
cuestrate, va publica vânzarea ei prin afişe puse 
ia uşa primăriei şi Ia locuinţa datornicului, în 
termin de 15 zle. Creditorul îi va fixa preţul, 
dela care Va începe Hciiaţiunea. La suma dato­
rită nu se va lua dobândă. 
Galeria vorbeşte. 
Incident în şedinţa d e ieri a camerei . 
Când să ia croatul Tuşcan cuvântul în şedinţa 
de ieri a camerei, de pe galerie se aude un glas 
puternic: 
— Tisztelt Ház! (Onorată cameră!) 
Via în numele poporului maghiar şi croat. 
Voiesc să fac atent pe preşedintele şi ţara, că 
croaţii şi naţionaliştii, cari continuă această ob­
strucţie ucigaşe şi păgubitoare, sunt plătită ca­
marilei vieneze! 
Preşedintele sună. 
— Mă rog de linişte. Grigorie Tuşcan are 
cuvântul ! 
Patriotul din galerie nu s'a lăsat, deşi îl lua­
seră în primire servitorii galeriei. 
— Vreau să spuiu, că lucru! acesta nu se va 
sfârşi, pană când... 
Mai departe însă n'a putut continua. 
Rakovszky, care prezida, a suspendat şedinţa, 
a trecut în sala prezidialâ şi a cerut să i conducă 
acolo pe oratorul din galerie şi pe servitorul, 
care nu í-a putut împiedeca de a vorbi. 
Oratorul era cunoscutul ceasornicar din Lipot-
Körut, care a mai vorbit odată în cameră, Mé­
száros Károly. 
— Am vorbii — a zis, adresându se lui Ra­
kovszky — pentrucă ştiu, că vorba mea simplă 
foloseşte mai mult, decât dacă ar {inea discur­
suri zece deputaţi kossuthişti. 
In ahtişambră era bătrânul Szappanos. Când 
1-a văzut Mészáros, părăsind sala prezidială, I a 
îmbrăţişat şi I-a sărutat şi îngenunchiând înain­
tea Iui, a zis : 
— Acesta e adevărat patriot! 
— Bine, băiete! i-a zis bătrânul ideputat al 
Kecskemétului. -Şi întorcându se către detec­
tivi, a continuat : 
— Omului acestuia nici un fir de păr din 
cap să nu i-se clătească. Ar fi ruşine şi mişeiie, 
dacă l-ar pedepsi pentru o aşa faptă. Dimpotrivă 
trebuie lăudat. 
Preşedintele a luat măsuri, ca Mészáros să nu 
mai poată întră în parlament. Din partea poli­
ţiei a fost pedepsit cu 50 coroane. S'a constatat, 
că e întreg la minte. Este însă puţin exaltat. 
Alegerile în comitat . 
Un r ă s p u n s . Ni-se scriu următoarele: Referi­
tor la acuza fratelui Petru Barbura că lista noas­
tră naţională ar fi reuşit la alegerea congregaţio-
nah pe lângă toată purtarea scandaloasă a preo­
ţilor amintiţi în »Tribuna« şi »Lupta« dacă ale­
gătorii din Almaş nu ar fi rămas acasă în lipsă 
de organizaţiune şi buna înţelegere*, cu toată cin­
stea răspund în următoarele: 
Conducătorii noştri fireşti din Almaş mulţămiti 
Domnului toţi îşi cunosc datorinţele în privinţa 
naţională şi toţi au şi lucrat în bunăînţelegere şi 
armonie pentru reuşita listei româneşti, dacă insă 
n'a reuşit frate Petre nu toată vina cade asupra 
aimăşenilor pentrucă trebue luate în seama îm­
prejurările între cari suntem noi almăşenii şi 
dvoastră. 
Trebue să şti că dela noi au fost doi candi­
daţi din partea contrară »domnul nofarăş, care 
din oficiul său e cu trecere la popor şi coada 
de popor Ilka János cu neamuri mulie.« Judele e 
cuscru cu el, prezidentul vestit al socialiştilor de 
odinioară era cu rudenii multe; aceştia împreună 
cu jidanii şi tot aparatul oficios or lucrat contra 
noastră. Şi cu toate aceste n'au putut rupe mai 
mult de 20 voturi dela noi, ceeace dovedeşte că 
nici noi n'am durmit. 
La dvoastră n'a lucrat nime contra, ceeace a 
zis preotul şi învăţătorul pentru dvoastră a fost 
sfânt ceeace e foarte frumos şi vă serveşte spre 
laudă. 
Că n'or mers toţi almăşenii la votare aceea nu 
puteţi aştepta dela noi fiind cei mai mulţi au fost 
împrăştiaţi pela lucrul câmpului. 
Or fost însă şi de aceia cari n'or voit să se 
strice nici cu notarii (administrativi) nici cu ai 
noştri, cu toate aceste dacă contrarii nu puneau 
sşubaşi* pe lista lor nu reuşiau, pentrucă trebue 
să şti, că Ia noi când s'a vestit că pe lista con­
trară sunt şubaşi, conducătorii noştri au avut 
mult de lucru să lămurească poporul asupra a-
cestei apucături mârşave. 
Atâta pentru orientare; aşteptăm însă clarificare 
dela cei »laşi« amintiţi în preţuitele noastre foi 
»Tribuna« şi > Lupta « asupra cărora cade răspun­
derea pentru căderea listei naţionale. Almaş la 
4/Xl 1907 Ioan Secui, alegător din Almaş. 
Adunarea genera lă 
a »Reuniunei învăţători lor din archi-
d ieceza gr.-cat. d e Alba-Iulia şi Făgăraş. 
— Raport special al «Tribunei». — 
O deosebită importanţă în vieaţa noastră cul­
turală au şi adunările generale ale învăţătorilor 
noştri. Cu atât mai însemnate însă sunt acele, 
cari se ţin acum, când >Sabia lui Damocle« a-
târnă deasupra şcoalelor confesionale amenin-
ţându-le în tot momentul cu sdrobire. 
De o atare importantă se bucură şi adunarea 
învăţătorilor din arhidiecesa unită, care s'a ţinut 
Marţi în 28 Octomvrie la Blaj, decursul căreia pe 
scurt e următorul : 
Conform punctului prim din program învăţă­
torii în corpore iau parte Ia serviciul divin în bi­
serica catedrală, unde în decursul stei Liturgii 
se face amintirea dascălilor repausaţi, cari la »im-
pul lor au revărsat lumină de pe catedra insti­
tutelor din Blaj. — La 9Ѵг ore a. m. se începe: 
Şedinţa t. 
Iuire cei prezenţi remarcam pe Rev. dn Gavrilă 
Pop, can. mitrop. Magr>. Sa Iuliu Bardosy însp. 
reg. de scoale în penziune, losif Lidi v. proto­
popul Biei, Stef. Roşian, dr. A. Nicoiescu, dr. V. 
Macaveîu, profesori Ia facultatea teologică. Cor­
pul didactic dela institutul pedagogic şi dşoarele : 
Eliza Bodocan, Elena Sântion, Georgina Muntean 
şi Rozica Căpuşan, învăţătoare la şcoala de fe­
tiţe din Ioc. 
Prezidentul reuniunii Romul George Muntean 
într'o aleasă vorbire de deschidere făcând pe 
scurt istoricul salatelor învatătoreşfi, zice între 
altele: >Stăm în faţa unei chestiuni care numai 
cu greu se va puteà deslegà, şi aceasta e soartea 
şcoalelor. La ordinea zilei e întrebarea să Ie sus­
ţinem ori nu ? Noi nu suntem chemaţi a hotărî 
în chestiunea aceasta, dar putem şi trebue să dăm 
sfaturi susţinătorilor de scoale — adecă poporu­
lui — ca cu orice jertfe, unde numai se poate să 
le susţină şi pe mai departe, căci ne-ar blăstăma 
strămoşii noştri din morminte, dacă din vina 
noastră am pierde ce au avut ei mai scump. Ii 
Cel dintâi atelier de pietre monnmentale aranjat cn putere electrica. 
/ — > i i " T * maestru de monu-Oerstenbrein Tamas 
Fabricatie proprie din marmoră, granit, seynif, labrador etc., din pietre de mor­
mânt magazina se află în K o l o z s v á r , Ferencz József-ut 2 5 . 
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îndeamnă pe învăţători să satisfacă îndatoririlor 
ce le prescrie legea noauă de învăţământ, iar re­
zultatul la care vor ajunge, e secretul viitorului. 
Ii îndeamnă să fie povătuitori buni ai poporului 
şi în afară de şcoală. 
După frumoasa vorbire de deschidere se con­
stată numărul membrilor prezenţi care este de 70, 
relativ însă Ia numărul membrilor reuniunii e 
foarte neînsemnat. Cu toate acestea insă repre­
zintă toate despărţămintele reuniunii. 
Urmează apoi un minuţios raport general a 
secretarului P. Ungurean, care în o scurtă intro­
ducere arată că de 10 ani s'au înrolat sub stin­
dardul Reuniunii peste 500 membri pentrucă îm­
preună să afle căile cele mai sigure, prin cari ar 
putea ridica neamul din care fac parte. Trebuia 
ca acum să sărbeze jubileul de 10 ani a Reuniu­
nii, la care să iee parte cu toţii, pentrucă împre­
ună să se bucure de roadele frumoase ale muncii, 
şi cu fruntea deschisă să arătă poată ce pot face 
puterile unite. 
Dar cu durere constată indiferentismul faţă de 
societate a multor membrii, cari nici acum nu 
văd multe foloase ce rezultă din ea atât pentru 
singuratici cât şi pentru învăţătorime. — Le spune 
acestea nu pentrucă să supere pe cineva ci nu­
mai airage atenţiunea membrilor, că nu aceasta e 
calea pe care îşi pot ajunge scopul şi bunăînţe-
Icgerea, însufleţirea, dragostea de muncă şi acti­
vitatea. 
După această scurtă introducere schiţează pe 
rând activitatea despărţămintelor, cari arată un 
spor faţă de anul trecut. Tot din acest raport 
vedem activitatea biroului central, care în şedinţa 
sa din 28 Octomvrie a. c. a decis ca să fie rugat 
Ven. Consistor metrop. ca din alumnatele inter­
natului de fete să se împărtăşească şi fiicele de 
învăţători. Să se lanseze un apel către băncile 
române şi către deputaţii noştri din parlament ca 
să se facă membrii fundatori ai Reuniunii. A sta-
torit mai departe premii de câte 50 cor. pentru 
cele mai bune 2 lucrări literare şi economice şi 
un premiu de 300 coroane pentru cea mai bună 
geografie ori istorie pentru şcoalele poporale. 
Decide să se aleagă o comisie care să meargă la 
Ex. Sa Mitropolitul în cauza salarelor. Toate 
punctele aceste se vor aduce spre desbatere în 
şedinţa a II a. 
Numărul membrilor faţă de cestelalte reuniuni 
după cum se vede din raport e destul de mare, 
numărând în total 89 membri fondatori 556 or­
dinari şi 59 ajutători, iar în decursul şedinţei s'au 
mai înscris între membri fondatori şi CI. D. dr. 
A. Nicolescu, D. Valeriu Suciu şi Aurel Oaja, 
prof. preparanpial. 
Bibliotecile singuraticelor despărţăminte numără 
în total 2376 tomuri şi 427 broşuri. 
Premiile s'au decernut ?n modul următor : Dlui 
Octavian Pop, înv., în Vad, pentru operatul: 
з>Şcoala în serviciul economiei şi industriei< un 
premiu de 60 cor. — Dlui Isidor Dopp, înv., în 
Mediaş pentru operatele: »Cum s'ar putea pro-
vedeà şcolarii săraci cu îmbrăcăminte* şi II »Cum 
şi-ar putea cantor-învăţătorii înbunătăţi starea 
lor materială prin lucrarea mai raţională a pă­
mântului computat în salarc, 2 premii de câte 
50 cor. puse Ia dispoziţie de Excelenţa Sa mitro­
politul Victor. 
Din raportul comitetului red. a »Foii Scola­
stice* prezentat de dl I. F. Negruţ, se vede sta­
rea mizeră a acestui organ oficios menit pentru 
ţinerea legăturii intime intre membrii reuniunii. 
Abonamentele neîncassate se urcă la 11.046 cor. 
50 fii. După raportul cassarului averea reuniunii 
face 11,850 c. 88 fii. cari sunt depuşi la »Patria«. 
Urmează apoi un scurt raport al bibliotecaru­
lui Valeriu Suciu, care arătând starea bibliotecii 
cu finea anului curent, cere să i-se pună Ia dis­
poziţie o sumă oarecare pentru cumpărarea cărţi­
lor necesare pentru biblioteca reuniunii. 
In urmă alegându-se comisiile pentru cenzu­
rarea rapoartelor amintite mai sus şedinţa I se 
închide. 
La 1 oră p. m. urmează 
Banchetul , 
la care i-au parte 70 persoane. S'au rostit mai 
multe toaste dintre cari remarc: al preşedintelui 
pentru Exc. Sa, al dlui Bardossy pentru prezid., al 
dlui Oct. Pop pentru dl Bardossy, a dlui Dopp, 
pentru secretar, etc. 
Şedinţa a H a 
se redeschide la orele 4 p. m. Intre oaspeţii pre­
zenţi se remarcau pe lângă cei de azi dimineaţă 
şi Rssmul Alex. Uiläcan, can. metr. 
înainte de ordinea zilei se cetesc telegramele 
sosite la adresa Reuniunei delà învăţătorii, cari 
n'au putut luă parte la adunare. Urmează apoi 
referadele singuraticelor comisiuni alese înainte 
de amiazi pentru studiarea rapoartelor. 
La propunerea dlui I. Bardossy se votează mul­
ţumită protocolară Excel. Sale, pentrucă a pus 
Ia dispoziţia biroului central 100 cor. pentru 
premierea celor mai bune 2 teze ce le vor face 
membrii în decursul acestui an. 
Se încinge în fine o vie discuţie în jurul che­
stiunii salarelor învaţă tore şti. 2 propuneri mai 
însemnate se fac în privinţa aceasta : una a învă­
ţătorului Mihail Găzdac care zice că: adunarea 
generală să roage în scris pe Excelenta Sa mi­
tropolitul ca să facă paşii necesari la ministrul 
de culte, ca să pună în praxă legea noauă şi cu 
privire la salarii, întocmai aşa precum se pune în 
în praxă încă de pe acum cu privire la îndatori­
rile cuprinse în lege. 
O altă propunere e a înv. Teodor Stoia, care 
zice : adunarea generală să roage pe P V. con­
sistor mitrop. să cerceteze mai întâiu care scoale 
corespund întru toate condiţiunilor puse delege, 
iar pe cele cari nu corespund să le facă întru cât 
se poate corespunzătoare; să studieze cari scoale 
sunt în stare să susţină învăţător, şi numai fă-
cândule aceste să ceară întregirea salarelor. 
La propunerea dlui Bardossy amândouă aceste 
propuneri se împreună, şi primindu-le astfel adu­
narea să însărcinează biroul central cu ducerea la 
îndeplinire a acestei deriziuni. 
Dupăce se fixează tezele pedagogice ştientifice, 
se aleg 5 membri pentru verificarea procesului 
verbal. 
Cu acestea adunarea se închide. 
* 
Seara a urmat serată literară, aranjată de so­
cietatea de lectură a elevilor delà institutul peda­
gogic, la care au luat parte pe lângă învăţători 
aproape întreagă inteliginţa Blajului. 
Raportor. 
H0UT1T 
A P A D, 6 Noemvrie. n 1901. 
— S p r e ş t i r e . Din cauza sfintei sărbători de 
mâne, Sf. Mucenic Dumitru, nrul proxim al zia­
rului nostru va apărea numai Sâmbătă la orele 
obişnuite. 
— Comisia de imunitate — scrie 
»Lupta« de Miercuri luând în desbatere în şe­
dinţa de azi chestia violărei imunităţei dlui 
deputat dr. Alexandru Vaida, ascultând di­
feritele fasiuni, pe cari le-a aflat contradic­
torii, a constatat totuşi, pe baza acestora, că 
imunitatea de deputat a dlui A. Vaida a 
fost violată prin cunoscutele scene turbu­
lente petrecute în parlament. Dar comisiu-
nea n'a putut să erueze, cari anume au fost 
persoanele, cari s'au făcut culpabile de a-
ceastă violare. Comisiunea va prezintă Ca­
merei un raport în acest înţeles«. 
N'a putut să erueze ? N'a vrut, pentrucă 
şi în această comisie sunt tot » patrioţi « de 
pănura mişeilor şi laşilor, cari au tăbărît asu­
pra lui dr. Vaida, o sută contra unul, dar 
când a fost vorbă de răspundere, au tăgă­
duit ca nişte găinari ordinari! 
— »Agitator« o s â n d i t Tribunalul din Buda-, 
pesta a osândit ieri la 5 zile temniţă de stat şi 
40 cor. amendă pe muncitorul-zidar Carol Knit-
telhoffer, pentru o vorbire ţinută în 12 Maiu a. 
c , când cu greva muncitorilor zidari din Buda­
pesta, din vara trecută. Sentinţa a fost ridicată Ia 
valoare de drept. 
— Alege re d e î n v ă ţ ă t o r . Duminecă în 21 
Oct. (3 Nov.) a. c , s'a ţinut alegere de învăţător 
la şcoala ort. română din fruntaşa comună K-
Tărian (comitatul Bihor) sub prezidiul dlui Torna 
Păcală prot. Orăzii-mari şi dintre 4 recurenţi a 
fost ales cu unanimitate tinărul cand. de învăţă­
tor George Popa Crişanul din Feketetót. 
Ii dorim succes întru creşterea mlădiţelor nea­
mului românesc. 
— N e c r o l o g . Aurel P. Todor teolog absolut, 
şi-a dat sufletul în manile atotştiutorului D-zeu 
după un morb greu şi îndelungat, în etate de 23 
ani, înmormântarea scumpului decedat se va în­
tâmpla azi Joi la 7 Noemvrie n. în cimitirul din 
Tăşad. Dormi în pace suflet blând ! Trimitem ce­
lor rămaşi în durere sincerile noastre condoienţe. 
— Atragem atenţiunea proprietarilor de mori, a fa­
bricanţilor de spirt şi a proprietarilor asupra inseratului 
Brüder Schiel, fabrică de maşine pentru mori, fabrică de 
spirt şi economice, pe care o putem recomanda tuturor, 
ca un izvor solid, punctual şi cu preţuri moderate. 
— Atragem atenţiunea on. cetitori asupra anun­
ţului Hess Victor. 
— Pata fragedă şi mâna albă este de cea mai mare 
importanţă pentru frumseţea femeilor. Astăzi fiecare damă 
foloseşte numai cremă Marta şi săpun Marta, fiindcă nu­
mai aceste s'au adeverit ca adevărat bune în contra pi­
struilor, petelor de ficat, coşuri, mitteseri, roşeaţa manilor 
Dă feţii şi manilor frăgezime şi coloare albă ca zăpada 
preţul unui borcan cremă Marta costă 1 cor. o bucată să­
pun 70 fii. Se poate comanda Ia singurul preparator: Tó-
nay Imre şi Wae h s m a n n Jenő, droguerie şi parfume­
rie in Szabadka. 
— Nu mai e păr cărunt. >TINCTOL« (Marca 232) 
e idealul unui mijloc de a vopsi părul, care dă părului 
cărunt de pe cap şi barbei peste câteva minute luciul pă­
rului tinăr şi culoarea naturală avută, blondă, blondă -în­
chis, brunetă sau neagră. 
«TINCTOL» este un preparat absolut nestricăcios, con­
stă dintr'un singur lichid şi folosirea e nu se poate mat 
simplă. Cu un piepten des înmuiat în acest lichid se 
piaptănă părul şi culoarea părului e dată, care rămâne 
permanent în câteva minute uscându-se pe păr. 
La comande se roagă indicarea culoarei cerute. 
Preţul unei sticle cu descrierea folosirei în 4 limbi este 
3 coroane. 
Se capătă Ia fabricantul Friedrich Rad da, farmacist 
în Pancsova, Ungaria-de-sud. 
Magazină permanentă Ia Jos. von Törők, farmacist in 
Budapesta, König uteza. 
Ultime informafiani. 
Pentru slovaci. Praga, 7 Noemvrie. 
Toate ziarele d'aici au deschis colectă 
pentru slovacii delà Cernova. »Na-
rodne Listy« a şi adunat déjà mat 
multe mii. Literatul Carol Kalat şi 
consilierul şcolar Adolf Izejduk s u b 
titlul „Către oraşele noastre" au 
trimis adresa în toate părţile, făcând 
apel să colecteze şi să crească pe cei 
15 orfani slovaci. 
Budapesta, 7 Noemvrie. Dintre răniţii 
slovaci aduşi la spitalul Rókus azi noaptt 
a mai murit unul, Julia József, de 32 ani, 
plutaş. 
O s â n d i t . Berlin, 6 Noemvrie. Tribunalul 
a osândi t la Vţi an temniţă grea pe Brand, 
care scr i sese că principele B i i low practică 
perversitatea sexuală.) Osânditul, ca să n u 
poată fugi, a şi fost deţ inut îndată. 
Economie. 
Bursa d e mărfuri şl efecte din B u d a p e s t a 
Budapesta, 6 Nov. 1907. 
1NCHEEREA la 1 ORÄ x 
Orâu pe Apr. 1908 (100 klg.) 25-76-25-78 
Secară pe Apr. 23-86—23-88 
Ovăs pe Apr. 1716—1718 
Cucuruz pe Mai 1908 14-54—14-56 
INCHEEREA la 4 ORE 1 
Grâu pe Apr. 25.82—2584 
Secară pe Apr. 23-46—2348 
Ovăs pe Apr. 1718 -17-20 
Cucuruz pe Maiu 1908 1460—14-62 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorul s 
Orâu 
— — — 23 K. 65—25 K, De Tisa 
Din comitatul Albei — 24 
De Pesta— — — — 23 
Bănăţenesc — — — 24 
De Bacica — - — 24 
Săcară — — - - 22 
Orzul de nutreţ, cvalitatea I. 15 
» de cvalitatea II — 15 
Ovăs » » 1 — 16 
, , , II — — 
Cucuruz vechiu — 
> nou 14 
15—25 
95—25 
24 
15—24 
30—22 
80—16 
60—15 
16 
» 40—14 
30 fii 
10 » 
10 > 
80 > 
95 » 
55 > 
80 > 
30 » 
55 > 
Poşta Redacţiei. 
O. N. în Oraviţa-română. Respectivul şade în 
Fenlac, aproape de Aradul-nou. 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Editor-^roorîetar Georye NîcHn. 
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Se cautä 
m candidat de advocat 
D cancelaria advocaţială a dini dr. Gavril 
Cosma, Belényes. 
HaUenberger Béla, 
văps i tor ie de haine , curăţitorie chemică şi 
fabrică d e spălat în aburi. 
K A S S A . 
Se curăţă sau se văpseşte cât se poate 
de frumos, haine de iarnă, blănării, haine 
de dame, bluse, toalete de bal. 
Jachete de piele descolorate, se văp-
sesc într'o coloare închisă trainică. 
Gulerele şi manşetele, se curăţă şi 
se fac albe ca zăpada, fără chior. 
In caşuri de doliu, se văpsesc ime­
diat hainele în negru. 
Firma pune mare preţ pe expediarea cât 
se poată de repede şi punctual pe postă 
ş i în provincie. 
Odăjdii bisericeşti, brodăriile se cu­
răţă frumos şi multă îngrijire. 
Preţul curent al cărnei. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public, cä de 
la 1 Noemvrie, In măcelăria mea am redus preţul cărnii 
aşa d. e. 
Carne de vită îngrăşa tă : 
1 klg. de carne de vită grasă partea dinainte 52 cr., 
klg. de carne de vită Îngrăşată partea dindărăt pentru 
supă 64 cr. 1 kg. carne de tocană 56—60 cr. 1 kg. de 
carne pentru friptură, antricoate, pnlpa de sus, pecie 
albă 72 cr. 
Vitei băt rân : 
1 klg. din partea dinainte 48—52 cr.( 1 kg. dinapoi 
64—68 cr. 
Viţel t ină r : 
1 klg. dinainte 72 cr., 1 klg. dinapoi 88 cr. 
Carne de porc : 
1 klg. 72 76 er., 1 klg. din cotlete 84 cr., 1 klg. de 
unsoare curată 70 cr., 1 klg. de slănină 70—76 or. 
Solicitând binevoitorul ooncnrs al on. public rămân 
ou 
Stimă Farkas György, 
măcelar. 
Forray-ntca casa Kristyóry. 
Lângă berăria Deutsch. 
Pentru desfacerea mai repede ! 
Caspari Frigyes és Társai 
Medgyes (Nagyküküllö m.) 
r e c o m a n d ă cu preţ redus producte le 
şcoalei de pomi 
precum: 
pomi i cu sîmburi tari, tufe de agrişi 
şi c o a c ă z e (ribiszke), smeurä, fragi, tufe 
decorat ive , vlăstari sălbatici de p o m i 
fructiferi, pentru garduri vii, brazi şi 
trandafiri, etc. 
Preţ-curent se trimite gratuit Ia dorinţa. 
Mare import de peşte 
La firma „SZÁL TESTVÉREK 
ORŞOVA" comandaţi şi găsiţi cu 
preţuri convenabile : 
Albitura sărată cu 48, 52, 55, 60 cor 
Ştiuca „ „ 45, 50, 55, 60 „ 
Ciortan (şaran) ca 50, 55, 60 „ 
Crap (Şaran mare) cu 70, 80, 90 „ 
Somn sărat cn . . 70, 80, 90 „ 
Lin sărat cu . . . 45, 50, 55 „ 
°8 S 
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Catalog gratis. 
Prima societate de credit funciar ro­
mân din Bucureşti. 4 
P U B I b l C A Ţ I U N E . 
Se aduce la cunoştinţa generală, că în ziua 
de 20 Novembrie st. v. 1907, ora 3 p. m., ur­
mează a se ţine licitaţie la sediul acestei Socie­
tăţi, prin oferte închise fără drept de supralici­
tare, pentrn arendarea moşiei „Piscul Rasului", 
din comuna Dăgaţa, judeţul Roman, proprietatea 
acestei Societăţi. 
Arendarea acestei moşii se tace pe termen de 
5 ani, cu începere delà 23 Aprilie 1908. 
Garanţia ceruta la licitaţie este de 1000 lei. 
Condiţiunile speciale pentru arendarea acestei 
moşii se pot vedeà la Sediul Societăţii în orice 
zi de lucru, între orele 11 a. m. până la 6 p. 
m. Ele fac parte integrantă din contract. 
Ofertele trebaesc făcute pe formularele date 
de Societate, la care se găsesc alăturate condi­
ţiunile speciale de arendare. 
Arendarea rămâne definitiva numai după apro -
barea Consiliului de administraţie. 
Direcţiunea. 
Productele de ACID CARBONIC din Muschong Buzîas s t a ţ i u n e ba lnea ră 
£ v i " 4 I J í i t í i c l i n n o u "SW 
expediază şl afară de cartel imediat cantitate cât de mare 
ACID-CARBONIC-LICHID 
ţchemlceş te curat şi natural, în l ichid din i svore le de ac-
cid carbonic din baia ce lebră Buziaş , pentru prepararea 
apel g a z o a s e , pentru restauratoi i şi alte scopuri industriale. 
1 I C e l m a i s p o r n i c a e e i d e a r b o n i e 11 
Extrasul certificatului analizei chemice al institutului de a examina pe cale che­
mică mâncările şi beuturile a. 1907 nr. 4 6 I 5 . „Mirosul şi gastul" e normal Con­
ţinutul de acid carbonic: 99-57°/0- Iu urma examinării s'a constatat că aceste 
corespund pe deplin cerinţelor higienii publice şi pe baza conţinutului carbonic 
bogat se cvalifică de cel mai bun. Cu informaţii serveşte prompt : 
Binroul de expedare de producte acid-carbonice ei ape minerale al staţianei 
blncare Muschong Buziaş în Buziás-Fürdő. (MUSCHONG-BUZIÁSFÜRDŐ SZÉN-
SAT MÜVEK ÉS ÁSVÁNYVIZEK SZÉTKŰLDÉSI TELEPE BUZIÁSFÜRDŐN). 
Adresa telegrafică: Muschong-Buziásfürdő. Telefon interurban 18. 
Pentru cei ce 
pătimesc de surpătură 
Cea mal nouă inrentiune de bau-
dăglu ces. şi reg. brevitat pneu­
matic cu pelottu de cauciuc, cel 
mai perfect în felul seu alul KE­
LETI! 
Opreşte surpătură cea mai mare 
şi vechie fără de a cauza dureri. 
Preţul: pentru o lăture 12 co­
roane, pentru amândoauă laturile 
24 coroane. 
Mulţime de epistoale recunoscă­
toare din patrie şi străinătate, delà 
cei mai vestiţi medici şi profesori. 
în institutul meu artistic pentru 
Îndreptarea corpului, ce sustă de 
25 ani, pe lângă controlul unui 
medic de praxă al oraşului Budapesta, să pregater- e 
lângă preţurile cele mai eftine, cele mai perfecte instru­
mente technice, ca 
picioare şi mâni artificiale
 1
*S£j£ 
Corzette şi îndreptătoare pentru cei în oreştere strâmbă 
Maşini de proptit şi umblat 5 Ä & 
dureri de oasă, inchieturi, tuberculoză, boală englezească, 
rheumă şi gârbovire. 
Lepători pentru pântece şi ciorapi de cauciuc pentru 
cârcei şi conrulziuni. 
Damele sunt servite de femei. I M 
Seracii, conform înţelegerii, vor plăti în rate. 
9Ш" Cereţi gratis şi franco catalog provăzut cu peste 
3000 figuri. ~3BM 
VCI ETI I f a b r i c a n t de instrumente artistice higienlce 
IV CL CM J i B U D A P E S T , IV . , Koronaherczeg-u. 1 7 - 1 8 
(în palatal elaustrului ordului monachal .Szervita*). 
Fabrica: Bpest, IV. Koronaherczeg-u. 14. — întemeiată 1878. 
— Corespondenţa In limba română. — 
Import de cea mai fină cafea. 
C a f e l e p r ă j i t e 
prăjite z i lnic şi proaspăt în prăjitorul meu 
propriu cu vapor, din soiurile cele mai alese: 
Cafea Cuba mărgea, ce mai fină, Ѵ2 Kgr. fl. 1-го 
Amestec de Granada Nouă, 4 2 Kgr. . „ r — 
„ regal (Király Keverék) \ Kgr. „ —-8o 
„ Domingo »I, Kgr я—70 
Cafele brute. 
CafeaMàrgea şi Cuba, foarte finà/JîKgr. fl. v— 
„ Java de aur 7 2 Kgr „— -90 
„ Mocca, V 2 Kgr „ —.00 
„ Liberia, \ Kgr „ —-go 
„ Mărgea şi Cuba, \ Kgr. . . . „ —-8o 
„ Quatemala, \ Kgr „ _ - 9 o 
„ Santos, Mărgea şi Cuba % Kgr. . „ —-6o 
T e a . 
Fărmituri , »Im Kgr , 1 . 5 0 
Kongo, 1J 2 Kgr „ 1 - 5 0 
Amest. reg. (Király kev.), Kgr. . . „ 3.— 
Mandarin (veritabilă), \ Kgr „ 4-— 
V â n z a r e î n m a r e ş i m i c . 
- - I n p r o v i n ţ ă f r a n c o . - -
Cu deosebită stimă : 
Wizner Benő, 
negustorie de import de cafea şi alte 
din Fiume 
S z e g e d , K á r á s z - u t c z a 1 6 . 
= Zilnic cafea proaspătă prăjită. 
ANUNŢURI 
primeşte administraţia »Tribuna« pe 
lângă preţurile cele mai moderate 
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S T I M A T E D O A M N E ! 
Comandaţi numai odată de probă cosmeticul de înfrumşeţare 
Crema Havasi-Gyopár de dr. Biró 
şi Vă veţi convinge că acest cosmetic minunat îndepărtează imediat 
pistruile, pete le de ficat şi tot felul de erupţiuni de pelea feţei, şi îi 
dă o frăgezime tinerească. Un borcan mare 1 cor. Săpunul 70 fii. 
Cel mai eficace preparat contra anemiei, lipsa de ТЛІГОІІ PhînO Vochnr 
apetit şi nenositate este preparatul alui Dr. B1RO IUIWJI Ullllla~f doUUl 
Are un gust plăcut, întăreşte şi curăţă sângele. Preţul unei sticle 2 cor. 40 fii. 
„ A R A N Y H A R M A T « . 
Prin întrebuinţarea căruia se poate colora părul în blond-auriu. Acest mij­
loc e nestricăcios atât pentru pâr cât şi în general pentru sănătate. Nu vop­
seşte ! Nu murdăreşte! Preţul unei sticle cu îndrumare 3 coroane. 
Toate aceste se află în deposit principal la: 
Farmacia W 0 L F F , Kolozsvár. = * = 
Corespondenţă particulară în limba română! 
BRÜDER SCHIEL 
Fabrică de macine, turnătorie de fer şi clădire de mori 
= = = = = R R f l S n v = 
Turbine, motoare şi locomobiie, mori artist ice-simple, t r ans ­
misiuni, maşini agronomice . Patenta te proprii. 
C e a m a i m a r e f a b r i c ă d e m a ş i n i î n T r a n s i l v a n i a . 
La expoziţia din Bucureşti 1906 »ürand Prix«, cea mai mare distinţie, medalia de aur. 
A . B I T T E R M A N N 
I l e r m a n s t a d t H e l t a u e r g a s s e 9 iSmG-YSIEBEN. 
Recomandă celor interesaţi instrumente pentru prepararea cârjilor şi 
a m e m b r e l o r artificiale dapà orice amputare 
corsete ortopedice pentru cei cu corpul strîmb 
tot felul de bandage perfecte şi aparate pentru 
îngrigirea bolnavi lor . 
Bandage pentru vătămat ură, corsete pen­
tru a ţinea eszpul drept, bandage pentru 
femei. Pentru potrivirea formei se garantează. 
Bandagele de M o n o p o l ale lui Dr. Ostertag. 
Locul de comparare pentru tot Ardealul. 
Cele mai bune bandage. Prospect gratis. 
Pentru cumpărători i d e en g r o s legături d e 
vătămătură ieftine. 
Depoz i t de Articole d e h ig iena americane . 
— Trimiterea discretă. — 
C e a m a i b u n ă 
H a r m o n i c a 
d i n l u m e v 
să poată căpăta eu preţurile cele mai eftine în 
depositul de muzicalii ungureşti a lui 
R E M É N Y I M I H Á L Y 
Budapest, Király-utcza 58. тг. 
Mare magazin devioline, cim-
balme, instru­
mente de suflat 
din l e m n şi 
aramă, hár­
mon i i şi f orte-
R e p a r ă r i ş i r e n o v ă r i s e e x e c u t ă d e m a e ­
ş t r i i s p e c i a l i ş t i r e p e d e ş i c u p r e ţ m o d e r e t . 
înzestrarea orchestrelor muzicale cu in­
strumente pe lângă cele mai eftine pre­
turi de fabrică. 
Dobe pentru sate şi cornuri de suflat. 
per Export în mic şi mare în toate părţile iumli. "ШЯ 
Pentru fiecare instrument muzical să se ceară catalog separat 
TÎ' J Î L " f l 
f.f>>. 
;0 
•МЪ si 
Premiat la toate expoziţiile 1Ï cari a luat parte ca exponent. 
V i c t o r H e » s s i b i i u 
Prima fabrică transilvăneană de bascule cu poduri (cumpene) 
ÎNTEMEIAT LA 1896. ÎNTEMEIAT LA 1896. 
Ofer articole de classa primă: 
Bascule cu pod de cântărit vite şi cară încărcate poveri. 
Bascule pentru vite cu grilaj de fer şi întreg tot din fer. 
Cântar de magazin şi balanţe decimale construcţia cea mai 
solidă pentru trebuinţe economice pentru oraşe, comune 
în ioate mărimile şi ecseculările 
Garanţie se da pentru flecare 
cântar. 
Reparaturi şl schimbări, «măsu­
rat spec ia l i tă ţ i i , se executa 
grabnic 
Referinţe delà firme şi autoritate 
primul rang, stan la dispoziţii, 
Liste de preţuri gratuit. 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN, — ARAD. 
Nr, 2 3 7 . — 1 9 0 7 . „ T R I B U N A" Pag. 9. 
H a a s Lajos, 
măestru-lucrător de arama, 
Budapest, VII., Dohány-utcza nr. 34. 
Instrumente 
de fabricare 
de spirt, cog­
nac. 1 i (} u e r, 
ţ u i c a şi in­
strumente de 
a condensa a-
eestea. 
M A R E 
M A G A Z I N Ă . 
Tot felul de instrumente şi lucruri necesare 
la fabrici. — Vase de arama roşie pentru ho­
teluri, birturi. Vase de fert cafea, vase de 
spălat curăţit. 
— — — Preţuri ieftine. — — — 
Ioan 
Philipovits 
fabricant 
d e o r n a m e n t e , s t e a ­
g u r i b i s e r i c e ş t i 
s t e a g u r i p e n t r u r e u ­
n i u n i ş i b a l d a h i n 
V E R S E C Z . 
Bancă de şcoală 
Mobile de şcoală 
Mobilă modernă de biurouri 
şi fabricare de instrumente gimnastice. 
Catalog de preţuri gratuit şi porto franco. 
Szeszák S. és Fia 
fabrică de trăsuri aranjate cu electricitate 
Kolozsvár, Malom-u. 12. 
Mare magazin de trăsuri, care îndestu leş te 
— o r i c e pretenţii ; atel ier d e reparare. — 
p Q S A P A R K A S 
fabricant de biliard în Cluj, 
Kolozsvár, Mátyás kiráiy-tér nr. 3. 
Deposi t de 
biliard gata. 
Pregătesc 
mese de bi­
liard şi le ré­
parez a tâ t 
în oraş cât şi în provincie, imediat. Ţin 
în depozit bastoane de biliard (daco) 
chiulele de biliard de bansolin şi fildeş, 
(os de elefant), apoi : cretă, piele de bi­
liard, lipici şi ori-ce alte lucruri t rebuin­
cioase. 
P r imesc tot felul de lucrări de instalare 
pen t ru cafenele, cofetării şi locuinţe. 
Velyko Velity 
fabricant de opinci, ghete, papuci 
şi fabricant de pei 
U M A ( S l a v o n i a ) . 
Vind şi cumpăr: 
de marhe ne lucrate (verde) 
de caii PEI FEI PEI 
de viţei 
de oaie 
de miei 
de vulpe 
de lievastin 
de dior 
de iepuri 
de porci 
M i e r e s t r e c u r a t ă . 
Gară şi ciară ne topită. 
Lână de tot felin. 
Coadă de cai şi păr de marhe. 
Fer bătrân şi arame. 
SCHWALB KÁLMÁN ÉS TÄRSÄ 
:: FABRICĂ DE CEASORNICE D E TURN :: 
Expoziţie permanentă 
de ceasornice de turn. 
Privilegiu ecscepţional. 
Nenumărate adrese de 
recunoştinţăşi „distinc­
ţi une". 
И Г Preliminar gratuit. 
B U D A P E S T 
Dembinszki -u . 
32 . sz. 
Telefon nr. 63—47, 
Fabrică de ca lese asortată cu toate maşi-
ne l e m o d e r n e tehnice . 
In Cluj şi jur e unka fabrică, In care se pregăteşte flei 
care p^rte a trăsurei: iabrităm roate, facem luerur-
de fît;i"ii', pielar şi de lustruit subt condu­
cerea mea pfrsonală, cu preţurile cele mai moderate. — 
Ţinta noastră principală c : lucrare bonă şi solidă, dar 
ieftină.— Serviciu prompt. — Răspundem ime­
ci iii t: comandelor din provincie.[-
Recomandăm diversele părţi de trăsură, cari se vând ; aşa 
numitele ,mântuitoare de noroiu" cu şezutul Închis bine 
Fondat !n 1870. • • Pretcurenlßgratis. 
Fondat Ia anul 1892. 
K A U L I C H E T E L 
BUDAPEST 
numai IV., 
Szervi ta- tér 
5, fé lem. 
demulteori deco­
rat, cel mai vechi 
şi mai plăcut 
ate l i er 
corsete 
în care se con­
fecţionează cor­
sete reform ne­
vătămător să­
nătăţii, în faţă 
drept, stomacul 
îl lasă liber, to-
aşa şi susţiitoa-
rea de piept, 
strîngătoarea 
de foaie şi de 
şolduri, susţii-
toare de spate, 
precum şi cor­
sete ortopedice 
după moda ire-
centă şi solide 
pe lungă preţuri 
moderate. — Cataloguri ilustrate şi îndrumare pentru lu­
area măsurei aşa în loc ca şi în provincie se trimit gra­
tuit cu porto franco. 
Jf j . 5zo le ferencz 
î n t r e p r i n d e r e d e ţ i g l ă r i e ş i p l a c ă . 
Szeged, Petőfi Sándor-sugár-ut 83. 
Aduc cu onoare la cunoştinţa on. public 
şi a proprietarilor de casă, ca în Petőfi 
Sándor-sugár-ut nr 38, am deschis 
CANCELARIE : 
de întreprindere de ţ i g l ă r i e . 
Toate lucrările de branşa aceasta : aco­
perirea caselor noi, reparaţii cu alt ma­
terial, reparaţiile acoperişelor stricate, le 
executăm punctual. 
Cea mai mare întreprindere de 
felul acesta pe Alföld. 
Planuri, oferte şi modele, la dorinţă se 
trimit gratuit. 
Çu stimă ! 
Ifj. 5zó'H« Ferencz, interprenor. 
Telefon 615. Telefon 61Ö. 
Cel ce doreşte a avea RACHIE 
ieftină, 
F À R À C A Z A N 
acela să-ş> procure dela comerciantul 
Radovan Popovits, în Újvidék, 
CARTEA 
din care poate învăţa cum să facâ toate 
rachiuri le şi cum manipularea vinurilor. 
Preţul acestei cărţi e 6 cor. 
Tot aşa vând materialul necesar cu praf cu tot. 
Preţul pentru 100 litre 8 cor. 
f a g . 10. »T R f B U N A« Nr. 237 — 1907 
ţ A A A A A A A A A A A A A A A A B 
3 Vânzare de trăsuri t 
< — — - • - • 
Se află de vânzare ^ 
M • trăsuri cu coperiş folosite • t 
şi alte 
trăsuri noi (le tot soiul э # • 
^ ctt p r e t u r i i e f t i n e . Ё 
^ Se pr imesc spre reparare — în t imp • 
scurt şi preţi moderat — trăsuri fo- ^ 
^ los i te , sau s e sch imbă. 
^ O l a s z L a j o s , A r a d • 
fabricant de t; ăsuri 
^ Erzsébet királyné-körűt, vis-à vis rte Ipartestület. ^ 
• Y T T T T Y t T T T Y Y Y Y Y T M 
curctar ;i şelar 
Nagyvárad, Szt. János utcza 48. 
Hamuri, şale, 
instrumente tre -
bnincioase pentru 
călărit, drum şi 
vânat, f r â n e şi 
biciuri, 
promite pentru cai 
fine şi ieftine, giarnantane de călătorie, gé­
a n t e de p i e l e , p o r t o m o n c i e , în mare 
asortiment. 
Preţuri ieftine. % • Preţuri ieftine. 
Dresări s e e î eptuesc în m o d g r a b n i c şi 
prompt. 
Recomandat de ministerul de culte şl instrucţie! 
— — Multe recunoştinţe! — — -
Z W Ö R N E R B. 
P R E P A R A T O R U L DE ÎMPĂIAT A N I M A L E 
I KOLOZSVÁR, Rozsa-u. 7. sz. Щ 
Animalele să se trimită cât se poate 
de proaspete şi nebelite. Trebuie 
indicat în ce formă să se întâmple 
prepararea; mamiferelor mai mari 
să li-se scoată intestinele. — Pen­
tru împachetare socotesc numai chel-
— — tuielile mele. — — 
Preparare îngrijită, artistică, în formă 
— naturală, lucru trainic, preţuri — 
— — moderate! — — 
Nici la o familie nu-i iertat 
să lipsească £ramophonul ; 
Preţuri foarte ie f t ine! Phonografu l lui Edison deia 5 fl în sus 
G r a m o p h o n cu plăci delà 9 fl. în sus. Automate pentru ospătari 
delà 85 fl. în sus. Suluri plăci dup le 
mere asortiment. Noutăţi Gramaphon 
suruitorS Ilustrate ca cântece şi note. 
bucüia 20 ' r. Catalog ilustrat despre Pho-
Hog'aph, Gramophon şi Automate se tri -
rait<? gratuit şi scutita de timbra. Primesc 
tot felul de plăci întrebuinţate sau le 
sch imb după plac. Cel mai ieftin i'-vor de 
adjustare pe acest teren în întreaga ungaria.,. 
T é t h J ó z s e f 9 
comerciant ele graniophonc 
Szeged, str. Könyök nr. 3. 
T?*\xţiT\ v e i x i t , * r a £ t * * e о і і - о і л І £ ѵ £ і е î 
Nu- tf !e un cadou яші frumos decât UM gramophon. 
Corespondenţă în orice limbă. 
Noui plăci româneştii m 
Recomand tutu­
ror fierbătorilor de 
rachiu şi de spirt 
căldările 
mele cele mai nouă 
şi de construcţia 
cea mai nouă, bre­
vetate, făcute după 
sistem propriu. 
Vreţuri solide şi fixe. 
Afară do căldările de fiert rachiu pregătesc In atelieriul meu injectoaro 
practice, de sistem propriu, contra peronosperii. Ţin totdeauna In maga­
zinul meu cantitate urni mare de injectoare, ca .sa pot satisface momentan 
comande mal m-sri. Afară de aceea am In magazin tot feul de vase de casă 
de aramă, pregătite de mine, cu pretai cel mai culant. Trimet franco pre­
ţuri curente ilu^tritate-
MILAN T. IOVANOYIGI, căldărar 
UJVIDEK, strada Lázár nr. 14. 
n tawi r/rtm y-jmn+r 
<$> Primeşte tot felul de lucrări tipografice. 
Diferite tipărituri pentru bănci 
Opuri şi broşuri, toi periodice, cărţi 
în comisiuni, editură proprie. 
Invitări, bilete de logodnă, 
anunţuri funebrale 
statute, libele 
Toate acestea se pot comanda delà 
TRIBUNA*, Arad. « 
şi circulare, 
progame, bilete de 
Ф cununie, adrese, ф 
Preţuri moderate 
ÎNTEMEIAT LA 1835. 
Frölich József pregătitor de lumini de ceară 
NAGYVÁRAD. 
•o 
< 
Recomandam în binevoitoarea a onor. public, 
fabricaţi iunie saie de lumini de ceară, lu­
mini d e сеато d e I-a calitate bucata 4*80 Cor. Il-a calitate 
4 Cor. I I I a calitate 3 Cor. — Tot felul d e lumini mai mici, 
a lbe , gal b ine sau co lorate . — Lumini de ceară pentru cu­
nunie , a l b e şi f r u m o s aurite părechea delà 5 Cor. până la 
100 Cor. — Cea mai fină tămâie din Egipet, prima 2'40 Cor. 
secunda 1*80 Cor. tertia 1 Cor. — Cel mai fin oleu destilat de 
flori în cano de tinichea îndeosebi pentru bis erici. Klgr. 9 6 fii. 
— Recomand lumini le m e l e pentru altar, pregătite din ste-
ariu curat, ee nu picură şi nu curg. Şi cea mai bagatelă comandă 
o eseaui prompt, pachetare nu se compată şi delà 5 Klgr. în sus 
expediata e iVaucaiă. 
Wteve IÎ яага таі'і.»а «IFFLS?, r І ал<?а OÍCTURIL .J.t mai mari 
Liferantul de lumini de ceară a diecezei catolice din com. Bihor şi Silâgy. 
F 
I 
> 
.a 
1 
si 
G E O R G KA P F E R 
maestru de sculptură în peatră. 
Temesvár-Fabrik, Andrássy-ut 16 şi Versecz, colj cu 
= strada Rudsiíz şi Rathhaus. ===== 
îşi recomanda 
m a g a z i n u l de p l ă c i d e m a r m o r a p e n t r u m o b i l e 
tot asemenea de 
Ш Ш M o n u m e n t e « H B » « » 
atestat propriu 
Având un magazin bogat, liferez mai ieftin ca 
ori ce concurenţă. 
Kecomandându-tnà on. public, cu stimă 
Georg K í i p l e r 
maestru de sculptură în piatră 
Distins eu medalia de anr la expoziţia universală din 
- - — Timişoara în anul 1907. — — 
Cel mai mire atelier de corsete al industriei 
casnice din Ungaria de sud. 
L U M P U L H E & I H 
Temesvár-belváros Zápolya-uicza l . 
Filiala : Szatmár-németi. 
Depozite de modele pentru comandă : Nagy-Bees-
kerek, Zilah, Gyulafehérvár, Lagos, Nagybánya, 
— — Petrozseny. — — 
Recomand corsetele mele după măsură, lucrate 
după industria de casă îr» atelierul meu fason şi 
esecutarea cea mai modernă, precum şi dreptţiitoare corsete şi 
bandage de pântece tot aşa şi corsete pentru falii neproporţio-
nate lucrate, după precrieriie higienice. Se efectueac preparaturi, 
— — curăţituri şi transformări. — — 
I 
i n . . . 
1 o p u r i ş i b r o ş u r i ~ | Se recomandă 
ш executa următoare/e: 
I 
F O I P E R I O D I C E 
I n v i t ă r i 
b i l e t e d e l o g o d n ă 
<Upt DORIMŢA ţi îm «oieri 
PROGRAME 
® Tût f i l l l á l i l P I I f í ЩщтТіт * I » t l e t e d e c u n u n i e 
ІІАРЯ t.RIAŢ* EL TIT ES!??] 
BILANŢURI 
ANUNŢURI FUNEBRALE 
^ a t œ g è i o a t o u s aceast-ä 
Îi 
il 
il 
's. « 
M 
ADRESE 
b i l e t e d e INTRARE 
T R I B U N A 
IL 
PREŢ-CURENTURÎ 
FET •!*** IR*:S*S 
w e m : 
* A R A D '1= 
? 
ii 
S t r . D e i k Fe rencz nr . 20 CĂRŢÎ DE VISITA diferite tonut* 
MENU 
í t a t u t e j Ü B E L S I » Di fer i t e t i p ă r i t u r i p e n t r u băncii « | r u c m ™ 
CIRCULARE ] 
Comandele primite sá efeetoese prompt şi cooscuqcios. 
OBLIGAŢIUNI 
| " " c A R Ţ Î In C 0 M I S I U K Ï Preţuri moderatei E D I T U R A P R O P R I E 
Pag. 12 
эТ U I B ü N A. Nr 237—1907, 
Subsemnatul, cumpărând prima 
fabrică transilvană de 
s a s casse de fier şi oţel » 
priv. ces. şi reg. a dlui 
G . Ö s z y , îmi iau 
тое a aduce la cuno­
ştinţa prea on. public, 
că în fabrica mea se 
ecsecutu tot felul de 
C A S S E ş i A 
mărimile din cel mai 
bnn material posibil. 
Cassele de fler şi oţel 
panţerate se ecsecată 
după cele mai nonă 
sisteme engleze şi ame­
ricane s i g u r e c o n t r a 
focu lu i şi s p a r g e r e ! 
pentru care dan de -
p l i n ă g a r a n ţ i e . 
Atrag atenţia onor. 
public interesat a n u 
c o n f u n d a fabr ica­
t e l e m e l e cu a l t e 
fabr ica te , f ăcu te d in 
m a t e r i a l s l a b şi 
p r i n u r m a r e f ă r ă 
I j v a l o a r e . 
Rugând pe prea orb 
public pentru binevoitorul sprijin, semnez 
ca distinsă stimă: 
0 păpuşă pentru probă 
numai 5 cor. 50 fileri. 
P r e g ă t i t cu pânză 9 coroane. 
Se află la pregătitorul d e p ă p u ş i d e p r o b ă 
V a j d a S a m u 
BUDAPEST, Károly-körut 11. sz. 
Mare institut űe reparat de păpuşi de jucărie. 
Preţ-curent grat is ! | | Reparare de păpuş i ! 
Vânzare . е п g r o s e n detail. ^ZZZZ 
^ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
* Sárga János 
fabricant de casse 
S I B I I U (Nagyszeben), Rosenangergasse nr. 9. 
Ш Cataloage de preţuri la cerere gratis şi franco. Ш 
:: argintar şi pregătitor de obiecte artistice 
Kolozsvár, Mátyás király-tér 13. 
Telefon nr. 354. 
— Telefon nr. 354. 
Abundant provăzut cu 
obiecte de aur, argint 
şi petrii scumpe. Pregă­
teşte tot felul de lucrări 
artistice: în aur, argint şi 
altfel de lucrări de artă 
maginetră. — Schimbări 
de aur şi argint, conform 
cursului zilnic. — Cu preţ 
curent servim gratuit şi 
franco. 
„VICTORIA " I N S T I T U T D E C R E D I T Ş l E C O N O M I I S O C I E T A T E P E A C Ţ I I 
Centrala în Arad, calea Ärchiducelui Iosif No. 2 (vis-à-vis de primărie) casa proprie 
Filiala în Chişineu (Kisjenő) casa proprie. 
Capital societar 1.200,000* 
Fond de rezervă . . . . 900,000' 
Cor. 
Cor. 
Depuneri spre fructificare . 6.000,000'— Cor. 
Circulaţiunea anuală . . . 150.000,000'— Cor. 
Primeşte depuneri spre fructificare, despre cari 
eliberează libele. 
Pentru sumele depuse fără termin de abzicere 
şi rămân la bancă pe timp mai scurt de 3 luni 
de zile, plăteşte deponenţilor 4°lo interese,— iar 
pentru depunerile elocate pe timp mai 
lung de 3 luni de zile, după mărimea sumei 
depuse: plăteşte deponenţilor 4 ,|2°/o şi 5°/o 
interese fără nici o detragere. 
După toate depunerile contribuţia (darea) de 
interese o plăteşte institutul separat. 
Depuneri până la zece mii de coroane, după 
starea cassei, să plătesc şi fără de abzicere. 
Escontează cambii şi acordează credite 
cambiale cu acoperire hipotecară. 
Dă avansuri pe efede publice (Lombard). 
A c o r d e a z ă Î m p r u m u t u r i h i p o t e c a r e p e c a s e d e î n e h i r i a t 
ş i p e p r o p r i e t ă ţ i d e p ă m â n t . 
• 
• 
• 
• 
